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  ﭼﮑﯿﺪه 
ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﺧﻠﯿﺞ )eadignaraC( ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺶ81 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ از 425در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي 
ﮏ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾ آﻧﻬﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زﯾﺮ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ و( ﺳﺎژﯾﺘﺎ) ﻫﺎيﻋﻤﺎن اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﻃﻮل و ، وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ،ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ، ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮاﯾ. ﮔﯿﺮي ﺷﺪﺳﻨﺠﯽ آن اﻧﺪازهو رﯾﺨﺖ
 ﻧﻤﺎي اﯾﻦﻋﻼوه ﺑﺮ .ﭼﭗ ﺑﻮده اﺳﺖ  روﺳﺘﺮوم، ﻃﻮل و ﻋﺮض روﺳﺘﺮوم در ﺳﺎژﯾﺘﺎي راﺳﺖ وﻧﺘﯽآ ضﻋﺮ
و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ  وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ و
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
- ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽداده. ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﯽﻧﻪﺑﻮده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮ
ﻧﯿﺰ  % 99رد ﺗﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮا (.50.0<P) دﻫﺪداري را ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻮده % 57ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ   soporta suportA ﺷﯿﺎري  ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ% 09اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺶ از 
 ﺟﺰ در ﺷﻮدداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ .اﺳﺖ
- ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ، وزن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗﻣﻮرد ﮔﯿﺶ دﻫﺎن
ﻮل و وزن ﻣﺎﻫﯽ ﻃ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﯽ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿ .داري ﻧﺪاﺷﺖ
 در .ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد و وزن ﻣﺎﻫﯽ را ﻣﯽﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻃﻮل
 ﻧﻤﺎي .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﮔﻮﻧﻪﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ از آن از ﻧﻮع ﺳﺎژﯾﺘﯽ ﺷﮑﻞ وﺳﭙﺲ از ﻧﻮع ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺧﺎ
















ر ﺳﺎل  و د)5791 ,notnitS( اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ارﺳﻄﻮ اﺗﻮﻟﯿﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و آن را ﮔﺰارش ﮐﺮد
 dna reivuC(ﺑﻨﺪي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪﺑﺮاي رده  از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪي3681
 .)3681 ,senneicnelaV
ﺑﻮده ﮐﻪ درون ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ( etinogarAﻣﻌﻤﻮﻻً  )اﺗﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ 
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎت . در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻗﺮار دارد( citO)ﺴﻮل  داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﭙ (nilotO) ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
رﺳﻮب ( noitazilarenimoiB)ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯿﻮﻣﯿﻨﺮاﻟﯿﺰﯾﺸﻦ ( muidromirP)ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻃﺮاف ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ 
 . ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،لﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻌﺎداﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ
 اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺮوع آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ در ﻗﺮناﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﻧﺸﺎن داد رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺷﻬﺎي allennaP 1791 ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎل 9981ﺳﺎل در  hcsibieR
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﯿﺎ
ﻫﺎ  ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روي ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗﻮﻟﯿﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﯾﻊ و داﺋﻢ از اﺗﻮﻟﯿﺖ
  .ﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ
اﻧﺪ آﺑﻬﺎي اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻮﻋﯽ از آﻧﻬﺎ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن .آﻧﻬﺎ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎره ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﯿﻤﻪ
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺧﻠﯿﺞ و
دﻫﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از  ﻧﺸﺎن ﻣﯽداي را از ﺧﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ. ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ آن
  . وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺘﯽ آﻧﻬﺎ و اي ﮔﯿﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖاﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﮑﺎرﮔﺮﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎﻓﺮﺿﯿﻪ
ن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮا ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺎتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن داراي اﺧﺘﻼﻓاﺗﻮﻟﯿﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  .اي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮان ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽدر ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺗﻮﻟﯿﺖ ﮔﯿﺶ





  : اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻫﺪاف
  ﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖاي ﮔﯿﺶﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶﺳﻨﺠﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖﺗﺎﯾﯿﺪ رﯾﺨﺖ
  ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎنﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺧﻠﯿﺞﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻠﯿﺪ






































  ر ﻣﺎﻫﯿﺎن دﻧﻘﺶ آناﺗﻮﻟﯿﺖ و  -1- 1
 و در )5791 ,notnitS( اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ارﺳﻄﻮ اﺗﻮﻟﯿﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و آن را ﮔﺰارش ﮐﺮد
 dna reivuC(ﺑﻨﺪي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪي  ﺑﺮاي رده3681ﺳﺎل 
 .)3681 ,senneicnelaV
ﺑﻮده ﮐﻪ درون ( etinogarAﻣﻌﻤﻮﻻً  ) ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎت
. در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻗﺮار دارد( citO) داﺧﻞ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﭙﺴﻮل    (nilotO) ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﯿﻮﻣﯿﻨﺮاﻟﯿﺰﯾﺸﻦ ( muidromirP)ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻃﺮاف ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ 
  و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﺣﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻌﺎدلا ﻫﺎ در اﺑﺘﺪاﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه. رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( noitazilarenimoiB)
 .(0002, yevraH ;7002 ,.la te  inalruF  )
رﺷﺪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻧﻤﻮ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﺑﺎﺷﺪ زاﻧﻪ ﻣﯽﻫﺎي رو و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻃﯽ دوره( آراﮔﻮﻧﯿﺖ)ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﻮب ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ  اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎي روﯾﺸﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  رو، ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ از اﯾﻦ .)9691 ,.la te snegeD(
ﻫﺎي روﯾﺸﯽ، ﯾﮏ اﻟﮕﻮي  ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي روزاﻧﻪ در رﺳﻮب ﻣﻮاد در ﻻﯾﻪ ﻋﻼوه. ﮔﯿﺮد روزﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
  .)8991 ,.la te selaroM( ﺷﻮداﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ
-  در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﭘﻠﯽ )enob rae( ﯾﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮش   )enots rae(ﮔﻮشاﺗﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ  ﺳﻨﮓ
 از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه از آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽداران  در ﻣﻬﺮه)ainocoto( ﺎﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺗﻮﮐﻨﯿ
  .)7991 ,tnek(
 )suluccaS(ﺳﺎﮐﻮل ، )sulucirtU(ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي اوﺗﺮﯾﮑﻮلﺣﻔﺮات ﺳﻪدر ﮔﻮش داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
اﺗﻮﻟﯿﺖ . ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﮐﻪ(1-1ﺷﮑﻞ)وﺟﻮد دارد   )anegaL(وﻻﮔﻨﺎ
 و اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻻﮔﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  )attigaS(، اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎژﯾﺘﺎ )sullipaL(ﺣﻔﺮه اوﺗﺮﯾﮑﻮل ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﭘﯿﻠﻮس
 در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً. )1002 ,iniesuH-lA( اﻧﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه)sucsiretsA(آﺳﺘﺮﯾﺴﮑﻮس 
 اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ )0002 ,notxaP( ﺖ ﺗﺮ اﺳ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ)sullipaL(ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و اﺗﻮﻟﯿﺖ اﺗﺮﯾﮑﻮﻻر 














  (ﭼﭗ)و اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ  (راﺳﺖ) ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﭙﻮر  -1 -1ﺷﮑﻞ 
ﻃﺮف ﺑﯿﺮون وﺳﻄﺢ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻌﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ( ﺳﺎژﯾﺘﺎ) ﻫﺎاﺗﻮﻟﯿﺖ
در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﯽ ﺳﻨﮓ ﮔﻮش ﮐﻪ ﻧﻮك آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﯽ .ﮔﯿﺮدﻣﺤﺪب آن ﺑﻪ ﻃﺮف درون ﻗﺮار ﻣﯽ












   در ﻣﺎﻫﯿﺎن(ﺳﺎژﯾﺘﺎ)  ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ-2-1ﺷﮑﻞ 
درﮐﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ .  آن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ زﻧﺪه ﻏﯿﺮ ﮐﻼژﻧﯽ اﺳﺖوﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻟﯿﻢ و رادﯾﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮ در اﺗﻮﻟﯿﺖ13اﻣﺮوز 
ت  ﮐﺮﺑﻨﺎوﮐﺮﺑﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ اﮐﺴﯿﮋن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد . )6002 ,illeriC dna odeploV(
 01 mpp ز ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻤﺘﺮ ا P ،lC ، N  ، S،  K،  rS ، aN ﻣﺎﻧﻨﺪ oniMr ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﺳﺎزﻧﺪﮐﻠﺴﯿﻢ را ﻣﯽ
 ،وزن آن از ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ % 69/2  آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ، sainogoporciM   sutalugnu ﻫﺎياﺗﻮﻟﯿﺖ. ﺷﻮدﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ
  
٧
 اﺳﺖ ﻨﺼﺮﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دﯾﮕﺮ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻋ% 3/1  وﻫﺎي ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ% 0/37
  . )6002 ,airrerehcE dna odeploV(
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ در ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺮوع آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﻧﺸﺎن داد رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺷﻬﺎي allennaP 1791 ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﺎل 9981 ﺳﺎل hcsibieR
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺎﻫﯽﺷﻮد و ااﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه وﺿﻌﯿﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه 
 ﻫﺎ  ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﯽ ازﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روي ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺗﻮﻟﯿﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﯾﻊ و داﺋﻢ از اﺗﻮﻟﯿﺖ
  .roces( )5991 , ﻫﺎ را ﭘﺪﯾﺪار ﮐﺮده اﺳﺖﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ  اﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻫﺎي رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﻻﯾﻪ
رﺳﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ و  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﺬاردﯽ ﺑﺮ روي آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارﺗ،ﺗﻐﺬﯾﻪ
  .)9991 ,anapmaC( ﺷﻮد ﻫﺎي رﺷﺪ روزاﻧﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻﯾﻪﯾﺎ در ﻣﺎﻫ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ( رﺷﺪ)اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﭼﻮن اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت در دو ﻓﺼﻞ ﮔﺮم و ﺳﺮد . ﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ .  از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﺳﺖﻠﺘﺮﻫﺎي روﺷﻦ و ﺗﯿﺮه ﻣﺸﮑ ﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪﭼﻨ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻃﺮز ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ  ﻫﺎي ﮐﺎذﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﺮه و روﺷﻦ ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ
  .)0002 ,uL & reppoP(ﺑﺎﺷﺪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﻣﯽelcisso nairebeWداراي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي وﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ 
ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﺎﺣﻠﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺻﺪا را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن 
  . )6391 ,hcsirF noV( ﺷﻮددﯾﺪه ﻣﯽ
 ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻦ و رﺷﺪ ﻫﺎ ﻋﻼوه اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ,hsilaK ;9991 ,anapmaC(ﻣﺎﻫﯽ را در ﻃﯽ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺧﻮد دارﻧﺪ 
  .)9891
ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﻣﯽ
 از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﺮ آن ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد، ﻋﻼوه 
  .)9991 ,anapmaC(ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﻨﺪي ﻣﯽاﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ و رده از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﮔﻮﻧﻪ
  .)5891 ,floN( ﺷﻮد ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﻨﺪياﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎﻫﺮ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻋﻠﻢ رده
  
٨
ﻧﯿﺰ در ( ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﮏ)ﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﮑﺎرﭼﯽ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  از اﺗﻮﻟﯿﺖ
  .)1891 ,tsorF(آﯾﺪ  ﻫﺎي زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ. ي زﯾﺎدي داردﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ.)3991 ,nosretteP( ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
 ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت را )2991 ,.la te roceS(  ﻣﺎﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رودﮐﻮچ ﺑﻮدن آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
 (ﺗﮓ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ  اﺳﺘﻔﺎده)3991 ,hsilaK( ﺗﻌﯿﯿﻦ . )4991 ,rehserhT( ﮐﻨﺪﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
 )8991 ,.la te zcrawhcS ( اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان)9991 ,anapmoC(ﻃﺒﯿﻌﯽ
  .ﺷﻮدﻧﯿﺰ از اﺗﻮﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
   .)9891 ,otomakusT( ﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﻧﯿﺰ ﺣﺪس زد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
 : ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻨﺪي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ  رﯾﺨﺖ-2- 1
اي در ﺷﮑﻞ  ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ3ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ رﻫﻤﺎﻧﻄﻮ
  .)1891 ,reppoP & ttalP(و ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ 
اي  ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﯾﻨﻪﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ  در ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﺗﻮﻟﯿﺖ، اﺗﻮﻟﯿﺖ
  . )3991 ,namlessaC & anapmaC(ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ دار ﻣﯽ ه ﻫﺎي ﺻﺎف و ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮ اﻧﺪ و داراي ﻟﺒﻪ ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ، اﮐﺜﺮاً ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ و در اﻃﺮاف ﭘﻬﻦ و ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪه
. ﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﻧ ﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ داراي ﺣﺎﺷﯿﻪﺋﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ داراي زوا
ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﺎف و . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﺋ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً داراي زوا ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
  .)5891 ,floN(داراي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻈﻢ و ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ 
و ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ داراي اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ . ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ، ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ





  )8002 ,.la te tesuT(  ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ  -3-1ﺷﮑﻞ 
  : ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
   ssalg-ruoH() ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ
  )etaboL( ارزاﺋﺪه د
   )mrofiryP(ﮔﻼﺑﯽ ﺷﮑﻞ 
  
٠١
  )llaT( ﺑﻠﻨﺪ 
  )mrofienuC( ﻣﯿﺨﯽ 
  )ralugerrI( ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
  )derauqS(ﭼﻬﺎرﮔﻮش 
  )ralugnairT(ﺳﻪ ﮔﻮش 
  )ladiocsiD( ﻗﺮص ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  )citpillE( ﺑﯿﻀﯽ 
   )lavO(ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﺷﮑﻞ 
  )ralucricimeS(ﻧﯿﻢ داﯾﺮه 
   )ladiobmoR(  ﻟﻮزي وار
   )lanogatneP(  ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ
   )lanogaxeH( ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ
   )mrofisuF(ﻣﺨﺮوﻃﯽ
  )mrofitigaS(ﺳﺎژﯾﺘﯽ ﺷﮑﻞ 
  )detaloecnaL( ﻧﻮك ﺗﯿﺰ 
  )ralugnatceR( ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ
  )depahs-telluB( ﺷﮑﻞ ﻓﺸﻨﮕﯽ
  )ladiozeparT( ذوزﻧﻘﻪ اي
   )depahs-eldnipS(ﺑﺎرﯾﮏ و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ دراز
   )depahs-yendiK( اي ﺷﮑﻞﻗﻠﻮه
  )gnolbO( درازﭘﻬﻨﺎ
  :  ﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ داراي ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﻪ
 ,eidiluaG(ﺑﻨﺪد ﮐﻪ ﺳﻮﻟﮑﻮس ﻧﺎم دارد  در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس ﻣﺎﮐﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎژﯾﺘﺎ، ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ
  .)8891
ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و . ﺷﻮد، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺪاﻣﯽ اُ ﺳﺘﯿﻮم و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻠﻔﯽ ﮐﻮودا ﻧﺎم داردﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ  ﺷﮑﻞ روﺳﺘﺮوم در ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد روﺳﺘﺮوم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﮑﻤﯽ ﺳﺎژﯾﺘﺎ، 
  .روﺳﺘﺮوم ﻧﺎم دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻗﺪاﻣﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺎژﯾﺘﺎ، آﻧﺘﯽ. ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ




  .ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﻮاع ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ (4-1) در ﺷﮑﻞ
   :ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﯽﺎ ﺑﻪ  ﮔﺮوهﻫ از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺘﯿﻮم و ﮐﻮودا در اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻄﻮر  )aduac(  ﺑﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪاﻣﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ دم)muitso(ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ  : (دﻫﺎﻧﯽ)laitsO 
  .ﺑﺎﺷﺪز ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﻔﯽ ﻣﯽﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﺘﻪ، دور ا
ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮودا وﺳﯿﻊ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﯾﮏ اﺳﺘﯿﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺎف  : (دﻣﯽ)laduaC 
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎ دو اﻧﺘﻬﺎي ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ در دو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻄﻮرﺟﺰﺋﯽ و  :laduacoitso-udesP 
  .ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺤﺪود ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ دور از ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﻮﻟﮑﻮس ﻣ :laiseM 
ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮم ﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮودا ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻄﻮر  :laitso-oduesP 
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺺ دور از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﻔﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ
 در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻮودا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮدﺳﻮﻟﮑﻮس در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎز ﻣﯽ :laitso-araP 
  .اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮم و ﮐﻮودا ﺑﺎز در دو ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ :laduac-oitsO 
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس اﺗﻮﻟﯿﺖ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ
 .(ﺷﯿﺎرﺳﻮﻟﮑﻮساز ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ) ﺷﻮدﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ
رو ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ  )ﺳﻮﻟﮑﻮس زﯾﺮ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ : (ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ)naidemarfnI 
  .اي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﮑﻤﯽ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ(ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺳﻮﻟﮑﻮس روي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ از :naideM 
  .اﻧﺪﻣﺸﺎﺑﻪ
رو ﺑﻪ  )ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ : (ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ)naidemarpuS 




  8002 ,.la te tesuT()ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن  اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در اﺗﻮﻟﯿﺖ -4-1ﺷﮑﻞ 
  
  
  )8002 ,.la te tesuT( اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ -5-1ﺷﮑﻞ 
  
 . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﻫﺎ در اﺗﻮﻟﯿﺖوﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪ
  
٣١
  .ﺑﺎﺷﺪداراي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺻﺎف وﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ:)eritnE( ﻧﺨﻮرده ﯾﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  دﺳﺖ
ﻫﺎي واﺿﺢ و ﮔﺮد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎري اي ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽداراي ﺣﺎﺷﯿﻪ:)etatneD(  دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎرﯾﮏ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي  واﺿﺢ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽاي ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽداراي ﺣﺎﺷﯿﻪ:)ralugerrI( ﺑﯽ ﻗﺎﺋﺪه ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﯽ و ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽاي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ داراي ﺣﺎﺷﯿﻪ:)etauniS( ﮐﻨﮕﺮه ﮐﻨﮕﺮه ﯾﺎ ﻣﻮﺟﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و ﮔﺮد ﺷﺪه ﮐﻪ اي ﻣﺮﮐﺐ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽداراي ﺣﺎﺷﯿﻪ:)deboL( ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه 
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎري ﺗﯿﺰ ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﻣﻨﻈﻢ دار، ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن، واﺿﺢ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي ﻧﻮكداراي ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ:)etarreS( ﻣﻀﺮس ﯾﺎ اره اي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي اره ﻣﯽﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ
ﻫﺎي واﺿﺢ وﮐﻨﮕﺮه اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮﻣﻮج و ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﮔﺮد ﺷﺪه،داراي ﺣﺎﺷﯿﻪ:)etanerC( دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ
 .ﺑﺎﺷﺪﮐﻮﭼﮏ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ
   ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ-3- 1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺑﻪ 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ . ﺷﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽده ﮔﯿﺶﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮا
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻔﺎوت در ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي و اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﻧﻮادهاز اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎ
  (. 7831ﺻﺪﯾﻖ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ، )ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﯿﺎن 01در ( ﺳﺎژﯾﺘﺎ) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻮﻟﯿﺖ  eadiaepulC
  (.8831ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ، ) ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺮد ﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﻣﯽﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﺑ
در آﺑﻬﺎي  sedioioc sulehpenipEاﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎﻣﻮر 
ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل ووزن 
ﺧﺪادادي و )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪ . ﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪاﺗﻮﻟ
  (.3831ﻋﻤﺎدي ، 
 ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ آرژاﻧﺘﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 71در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ 
 ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه وﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ از ي اﺗﻮﻟﯿﺖﺮﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫ
 . )3002 ,haroniD dna ardnajelA(
  
۴١
 ﺧﺎﻧﻮاده از راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن 7ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ، ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﺑﻮده
 sucirabalam sediognaraC ,etam elutAي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞﻫﺎﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ









 lukitinnaW dna eedkaptiJ( )1002 , ﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎنﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫ -6-1ﺷﮑﻞ 
 libmut adiruaS   و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎدﻧﺪاﻧﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ 
 ,.la te dawaJ( ﯾﺎ ﺧﺰﻧﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻧﺪازه اي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  .)8002
ﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮق اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺷﻤﺎﻟﯽ در درﯾﺎي ﺑﺮﯾﻨﮓ و ﺧﻠﯿﺞ آﻻﺳﮑﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮرد  ﮔ36
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎاﺗﻮﻟﯿﺖﻫﺎ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ و ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي اﺗﻮﻟﯿﺖ
   )0002 ,.la te yevraH(.رد داري دراﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داط ﻣﻌﻨﯽو ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎ
 ﮔﻮﻧﻪ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 04 در eadiigyretpirTﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي و اﻧﺪازه
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎژﯾﺘﺎ در ﮔﻮﻧﻪ. اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و
  
۵١
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯽ ت ﺑﻮده وﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺎرﻫﺎي آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎو
  . )7002 ,dawaJ(ﻮاده ﺑﺎﺷﺪﻧﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺧﺎراﻫﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺑﺮ روي ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮ. در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
دار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻨﯽﻋﺮض و ﺣﺠﻢ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل آن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﮔﻮﻧﻪ
  .)2991 ,tnuH(در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 
 اﺗﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه  eadineaicSﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮرﭼﻬﺎرﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻇﺎﻫﺮي، از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و وزن ﮐﻞ، . و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﮔﯿﺮي ﺷﺪه 
ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، اﺧﺘﻼﻓﺎت واﺿﺤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﻃﻮل 
  .)3002 ,.la te nauJ(ﺷﻮد داري ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽو وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
 ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻧﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎﭼﻪ ازﻣﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ در 31اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﺳﺎژﯾﺘﺎ و ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺎرﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﮔﻮﻧﻪ
  )0002 ,.la te ligiganiK(. دﯾﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدر اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ
 
  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ-4- 1
. ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ازﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﻌﻠﻖ  semroficrePﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮده وﺑﻪ راﺳﺘﻪ 
ﻫﺎي اﯾﻦ  و ﺷﮑﻞ ﮔﻮﻧﻪ(  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ051 ﺗﺎ) ﺑﺪن ، ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ  اﻧﺪازه. )7991 ,.la te retnepraC( دارﻧﺪ
ﻫﺎ ﻓﺸﺮده در  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﮐﺎﻣﻼً از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮔﻮﻧﻪ.ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ
 ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺗﺎه، ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﺎ ﻃﻮﯾﻞ و ﮔ ﺮد و در ﺷﮑﻞ ﺳﺮ، ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده، در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد








  ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن - 7-1ﺷﮑﻞ      
  
۶١
 ﺧﺎر 8 ﺗﺎ 4ﺑﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ، ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﻪ و داراي . ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي دو ﺑﺎﻟﮥ ﭘﺸﺘﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺑﺎﻟﮥ (. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ در زﯾﺮﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎِ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﺎ در ﻣﺎﻫﯽﻫ ﺧﺎراﯾﻦ) ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ(enips)
ﻫﺎ  ﺑﺎﻟﮥ دﻣﯽ دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮده و در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ.  اﺳﺖ(yar tfos )ﻧﺮم  ﺷﻌﺎع93 ﺗﺎ 81ﭘﺸﺘﯽ دوم داراي ﯾﮏ ﺧﺎر و 
 ﺑﺎ رأس ﺗﯿﺰ ﯾﺎ ﮔ ﺮد ﺑﻮده و ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه اي ﮐﺸﯿﺪه و داﺳﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ. اﻧﺪازه دو ﺷﺎﺧﮥ آن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ   ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺑﻮده، در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ5ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ داراي ﯾﮏ ﺧﺎر و . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﯽ42 ﺗﺎ 41داراي 
( ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه)suetamortsaraP در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺲ . اﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل رﺷﺪ ﮐﺮده و در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻪرﺑﻄﻮ
  .روﻧﺪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻪ
 ﻣﺪور ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻫﺎ داراي ﻓﻠﺲ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ .اﻧﺪ ﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻓﻠﺴﻬﺎي ا
ﭘﻮﻟﮏ ﺳﺨﺖ و ) etucsﺳﭙﺮك .وﺟﻮد دارد اي  ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻠﺲ( sitagalEﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ )وﻟﯽ در ﻣﻌﺪودي 
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در  در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ (اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮﯾﯽ
  (.2002 ,zinaV-htimS)ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﺟﻨﺲ
( اي ﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ زرد ﻃﻼﯾﯽ ﻧﻘﺮه)ﻫﺎ و ﺷﮑﻢ ﮐﻤﺮﻧﮓ  وﻟﯽ ﭘﻬﻠﻮ( رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﺎه)ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺗﯿﺮه   رﻧﮓ
ﻫﺎ داراي ﻧﻘﺎط  ﻫﺎي ﺟﻮانِ ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ. ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮح رﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  (.2002 ,zinaV-htimS) ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪﯾﺎ ﻧﻮار
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در  ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻨﺪرت در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ
  اي زﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ(. 4002 ,esabhsiF)ﻫﺎي اﻃﻠﺲ، ﻫﻨﺪ و آرام اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻫﺎي ﺟﻮان آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺎﻫﯽ  زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻔﺮادي دارﻧﺪ، ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪsitcelAﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ
 درﯾﺎﮔﺮد ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي sitagalE ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﻨﺲ
ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ي ﻋﺮوس ﻫﺎ در زﯾﺮ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ. ﺷﻮﻧﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
 03ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ(.2002 ,zinaV-htimS)
 citiren cigalep ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ53 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و 071ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
  .ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖاز اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻨﺴ. روﻧﺪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﯽﻣﯽ
از اﯾﻦ (. 4002 ,esabhsiF)ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ041 ﺟﻨﺲ و 03ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود 
 ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در 04 ﮔﻮﻧﻪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ 34ﻓﺎرس و   ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ84ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺸﺎر 
  .(7991 ,.la te retnepraC) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ،
   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ -5- 1
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﮔﯿﺶ
  .دﻫﻨﺪاﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺻﯿﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
  
٧١
   )5971 ,hcolB(  regin suetamortsaraP                                              ﺳﯿﺎه ﺣﻠﻮا -1-5-1
     terfmop kcalB: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻓﻠﺴﻬﺎ . ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه واز ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ





  ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه - 8-1ﺷﮑﻞ
  )0381 ,lleppuR(  sucidni sitcelA ي ﮔﻮژﭘﺸﺖ                                                 ﻣﻘﻮا -2-5-1
   hsifdaerht naidnI: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 در .ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮ داراي ﺷﯿﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدي ﻣﯽاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه و از دو ﻃﺮف ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ
اﺳﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ  از ﻣﺎﻫﯿﺎن،. ﺑﺎﺷﺪﻓﻠﺲ در آﻧﻬﺎ رﯾﺰ ﻣﯽ. ﺷﻮدﯽﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ  etucSراﺳﺘﺎي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ





   ﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ-9-1ﺷﮑﻞ 
   )1081 ,retsroF( alovleh sipsarU                                             ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-3-5-1
  kcaj eugnotetihW :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و در ﺑﺪن . ﺑﺎﺷﺪﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ داراي ﺑﺪﻧﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺮده و ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ







   ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ- 01-1ﺷﮑﻞ 
  
٨١
                                                 soporta suportAي       ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎر-4-5-1
    yllavert yllebtfelC:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
  در آﺑﻬﺎي. ﺑﺪن از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ داراي ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي اﺳﺖ 





   ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎريﮔﯿﺶ -11-1ﺷﮑﻞ
   alydroc sipsalageM )8571 ,sueanniL(                                                 ﮐﺘﻮ-5-5-1
    dacs odeproT:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اي ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 08 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ 04-03ﻣﻌﻤﻮﻻًاﻧﺪازه آن ﺑﯿﻦ 





   ﮐﺘﻮ-21-1ﺷﮑﻞ
    )1081 ,edepecaL( sunainnosremmoc sediorebmocS                       دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺎرم-6-5-1
     hsifneeuq gnalaT:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
ﺑﺪن در آﻧﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ . ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﻬﻢ واﻗﺘﺼﺎدي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺟﻨﺲاﯾﻦ  
ﺳﺎرم ﯾﮑﯽ از .ﺑﺎﺷﺪﺳﺎرم ﻧﺎم راﯾﺞ آن در اﯾﺮان ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺮده اﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽدراز
   از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن.ﮐﻨﺪﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط زﯾﺎدي از ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ





   دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺎرم- 31-1ﺷﮑﻞ 
  
٩١
  )5771 ,lakssroF(  silibongi xnaraC                                                   ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ -7-5-1
   yllavert tnaiG: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و در .ﺷﻮد ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ561ﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ  ﺳﺎﻧﺘﯽ08اﻧﺪازه آن ﻣﻌﻤﻮﻻً 





   ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ-41-1ﺷﮑﻞ
  sisneupap xnaraC                                                            ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ -8- 5-1
 yllavert yssarB: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار در آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﯿﻤﻪ . اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ





  ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ -51-1ﺷﮑﻞ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺎﻫﯿﺎن دﯾﮕﺮ  .ﺷﻮدﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده اﻣﺎ ﺟﻮاﻧﻬﺎي آن در ﺧﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ
  .در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ وآرام ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﻨﺪﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ
                                                          sumlahthponemurc raleSﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮔ -9-5-1
   dacs eyegiB: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در .  ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ03در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره و ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺎره زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪازه اﻧﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 






 ﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖﮔ -61-1ﺷﮑﻞ 
  
٠٢
  etam elutA  reivuC( )3381 ,                                                 ﮔﻮش ﺳﯿﺎه ﮔﯿﺶ -01-5-1
  liatwolleY   dacs :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ    
 05در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد 03 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ 62ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺪازه آن 





 ﮔﻮش ﺳﯿﺎه ﮔﯿﺶ -  71-1ﺷﮑﻞ
  )3381 ,reivuC(  silatnem aulUز                                                      ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ درا-11-5-1
      yllavert derekargnoL :: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺘﺎن وﻧﺮﻣﺘﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و ﻫﻨﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺴﺘﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳ






   ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ دراز-  81-1ﺷﮑﻞ
                  )5771,lakssroF(   abadejd spelA                                 ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-21-5-1
    dacs pmirhS :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  
اﻏﻠﺐ . ﺷﻮدﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮًﻻدر ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ92ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه آن  
ﻧﺪرﺗﺎً از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ  دﻫﻨﺪ و از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ وﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﻠﻪ





  ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-91-1ﺷﮑﻞ
                        )3381,reivuC(syrhposyrhc sediognaraC  ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-31-5-1
  
١٢
  yllavert esongnoL  :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ





  ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-02-1ﺷﮑﻞ
     )3381 ,reivuC( irav sepelA -41-5-1
 dacs gnirreH: ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
. ﮐﻨﺪﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽده  آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮاﺣﻞ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده و از ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ،در






 dacs gnirreH -12-1ﺷﮑﻞ 
 sutannipoelureac sediognaraC  )0381 ,lleppuR(                         ﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن -51-5-1
   yllavert latsoC :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ





  ﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن -22-1ﺷﮑﻞ
  susoiceps nodonahtanG( |)5771 ,lakssroF                                      ﻃﻼﯾﯽ ﮔﯿﺶ -61-5-1
   yllavert nedloG :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
رﻧﮓ اﯾﻦ . اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺷﺮق اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺟﻨﻮب ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ اﮐﻮادور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ  .ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﻃﻼﯾﯽ درﺧﺸﺎن ﺷﺪه وﻟﯽ در ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎي ﺗﯿﺮه اﺳﺖ







  ﻃﻼﯾﯽ ﮔﯿﺶ -32-1ﺷﮑﻞ
 sucirabalam sediognaraC )1081 ,redienhcS & hcolB(                ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ-71-5-1
   yllavert  rabalaM  :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اي ﮐﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻧﺪرﺗﺎً در ﺧﻠﯿﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﺻﺨﺮه. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ42ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه آن 






  ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ -42-1ﺷﮑﻞ
 sutamra sediognaraC  )0381,lleppuR(                                   ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ-81-5-1
  yllavert  nifgnoL :ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﺧﻠﯿﺞ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و05ﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه آن ﺣ











  ﻓﺼﻞ دوم






  ﻫﺎ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ -1- 2
. ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ81 ﻧﻤﻮﻧﻪ از  425 ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روي
- ﺳﭙﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي،آوري ﺟﻤﻊﻫﺎ ﭘﺲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪوﻫﺎ از ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﺎده ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  و ﮔﺬاﺷﺘﻦ در دﻣﺎي اﺗﺎق و ﺑﺎز ﺷﺪن ﯾﺦ ﻫﺎ ﺟﺪا و ﮐﺪ ﮔﺬاري و 
  .ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ
از ﻫﺮ .  اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ8831 ﺗﺎ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل 7831 ﻣﺪاوم از اواﯾﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﻃﻮر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺤﻞ . ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﺎ، اﻧﺪازه در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
( آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) و در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس (ي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنآﺑﻬﺎ)ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
   ﮐﺎرروش - 2-2
ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮي، ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﯿﺖ
  :ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ. ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد
   ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ-1- 2-2
اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ، ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد، . ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ
   .ﮔﺮدﯾﺪﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و وزن ﮐﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺛﺒﺖ 
  ﻫﺎ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟﯿﺖ-2- 2-2
ﻓﺎﺻﻞ وﺳﻂ ﺳﻘﻒ دﻫﺎن و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ دﻫﺎن ﻫﺎ در ﮐﭙﺴﻮل ﺷﻨﻮاﯾﯽ در ﺣﺪ  اﺗﻮﻟﯿﺖ
. )8002 ,.la te dawaJ( ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش از ﻣﯿﺎن آﺑﺸﺶ. ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺎي آﺑﺸﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ در اﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ اﺑﺘﺪا ﺳﺮ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﭘﻮش
 ﭘﯿﭽﺎﻧﺪن آن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي اﻧﺒﺮك وو ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﺮه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﭙﺴﻮل ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺒﺮك ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه 
ﮐﭙﺴﻮل ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ، در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮك 
ﮐﺮده و در ﻫﺎ را ﺧﺎرج اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻧﺎزك اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻫﻨﮕﺎم درآوردن اﺗﻮﻟﯿﺖ. ﺷﻮدﺷﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮي آب ﻣﻘﻄﺮ ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد زﯾﺮا  در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎ ﺪ ﻏﺸﺎء ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﺮاف اﺗﻮﻟﯿﺖدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌ. ﻫﺎ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎ از دﺳﺘﻤﺎل  دادن ﺑﻬﺘﺮ اﺗﻮﻟﯿﺖﺸﺨﯿﺺﺑﺮاي  ﺗ)ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺑﺮ روي دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻤﯿﯿﺰ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري اﺗﻮﻟﯿﺖ . ﺟﻬﺖ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﮐﺎﻏﺬي رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﮕﻬﺪاري ( وﯾﺎل) ﺧﺸﮏ ﺷﺪن در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺸﻪ اي ﺧﺸﮏ ﭘﺲ از  وﺸﻮ دادهﺷﺴﺘ% 07آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
  
۵٢
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺼﺐ   روي ﻫﺮ وﯾﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺣﺎوي ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ، ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻤﺎرة.ﺪﻧﺷﺪ
  .ﮔﺮدﯾﺪ 
  ﻫﺎي ﺳﺎژﯾﺘﺎﻋﮑﺲ ﺑﺮداري از اﺗﻮﻟﯿﺖ -3- 2-2
  04 ZE ACIELﻣﺪل  (ﻓﺘﻮﺑﯿﻨﻮﮐﻮﻻر) (ﻓﺘﻮﻟﻮپ)ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮاﺳﺘﺮﯾﻮﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ از اﺗﻮﻟﯿﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و از آﻧﻬﺎ   lamixorp و latsidاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﯿﺮه از ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎ از  از ﻧﻤﻮﻧﻪMESﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ  .ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاي ﻋﮑﺴﺒﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢ
  03LX ﻣﺪل  از ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ، spilihP ﺷﺮﮐﺖﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺳﺎﺧﺖ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  ي ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎت رﯾﺨﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺻﻔﺎ-4- 2-2
 ﮐﻪ ﻧﻤﺎي  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮادهﮔﻮﻧﻪ در اﺗﻮﻟﯿﺖﻇﺎﻫﺮيﻧﻤﺎي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا 
 ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻮﻟﮑﻮس ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 3-1ﺷﮑﻞ )ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در  
ﻣﺸﺨﺺ ( 4-1ﺷﮑﻞ) )noitisop edoM( و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس  )gninnepo edoM(
  (.5- 1ﺷﮑﻞ  )اﺷﮑﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در آﺧﺮ
  ي ﺳﺎژﯾﺘﺎﻫﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ- 3-2
ﺑﺎﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ  )"WO"وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ :  ﭼﭗ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺳﺎژﯾﺘﺎ ي راﺳﺖ وﺳﻨﺠﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﯾﺨﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ) "HO"ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ،(ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻪ ﻗﺪاﻣﯽ و ﺧﻠﻔﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ) "LO"ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ،( ﮔﺮم 0/1000
، "rAL"روﺳﺘﺮوم ، ﻃﻮل آﻧﺘﯽ"RH"، ﻋﺮض روﺳﺘﺮوم "RL"، ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم (ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ
ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮاي اﻧﺪازه  loot egamI  ازﻧﺮم اﻓﺰار.ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ اﻧﺪازه"rAH"ﻋﺮض آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش)ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺮﯾﺴﺘﯿﮏ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﻨﺠﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ رﯾﺨﺖ
 .دراﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﺎرﺷﯽ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ و رﯾﺨﺖ ﺷﻤ 
 LT                       htgnel latoT   ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ
  LS                                htgnel dradnatS  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﯽ
  LF                               htgnel kroF  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ 
  WT                                   thgiew latoT  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
  BH                                     ydob  thgieH  ﻋﺮض ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ 
  ROL                         htgneL htilotO thgiR  ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
  ROW         thgieW htilotO thgiR  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
  ROH  thgieH htilotO thgiR  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
  
۶٢
  LOL  thgneL htilotO tfeL  ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ 
  LOW            thgieW htilotO tfeL  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ
  LOH  thgieH htilotO tfeL  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ
  RORAL    htgneL murtsoritnA thgiR  روﺳﺘﺮوم راﺳﺖﻃﻮل آﻧﺘﯽ
  RORAH  thgieH murtsoritnA thgiR  روﺳﺘﺮوم راﺳﺖﻋﺮض آﻧﺘﯽ
  LORAL      htgneL murtsoritnA tfeL  ﭼﭗروﺳﺘﺮوم ﻃﻮل آﻧﺘﯽ
  LORAH      thgieH murtsoritnA tfeL   روﺳﺘﺮوم ﭼﭗﻋﺮض آﻧﺘﯽ
  RORL    htgneL murtsoR thgiR  ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ
  RORH  thgieH murtsoR thgiR  ﻋﺮض روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ
  LORL      htgneL murtsoR tfeL  ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم ﭼﭗ
  LORH      thgieH murtsoR tfeL  ﻋﺮض روﺳﺘﺮوم ﭼﭗ
  RODD  htilotO thgiR fo etatneD lasroD  ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
  ROVD  htilotO thgiR fo etatneD lartneV  ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
  LODD               htilotO tfeL fo etatneD lasroD   ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ
  LOVD  htilotO tfeL fo etatneD lartneV  د دﻧﺪاﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗﺗﻌﺪا
 .
  . ﮔﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ0/1000دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي  ﺗﻮزﯾﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﻮك ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ روي ﺗﺮازو ﻗﺮار داده و ﻋﻤﻞ ﺗﻮزﯾﻦ  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻮزﯾﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ
  . ﺷﻮد ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻫﺎي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮاي اﺗﻮﻟﯿﺖ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺪﻧﺪ ورود  lecxE , sspS ﮐﻠﯿﻪ داده ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﻧﺮم اﻓﺰار
اﮔﺮ درﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺮاج . اردﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ از اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دوروش وﺟﻮد د
، ﻫﯿﭻ دﮔﺮد ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭘﻮزه ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺗﻮﻟﯿﺖ، ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﻣﺤﻞ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس ﻧﺴﺒﺖ
 ﯽدر ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﻻﯾﻠ. ﻧﺪﻮﺷ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖﯾآ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺑﻪ  ﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻮﻟﯿﺖﻧﻬﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﮑﻞ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽ آ ﺪ، اﺗﻮﻟﯿﺖﺎﺷﻣﻘﺪور ﻧﺒ
 ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﻫﻤﻮاره اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎﻫﯽ در ﺳﻤﺖ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺻﻮرت
 يﻫﺎ ﻫﺎي ﻟﺒﻪ روﺳﺘﺮوم و ﭼﯿﻦ  و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻬﺖ روﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽﯿﺮدﮔ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ دوﺗﺎﯾﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ











































 ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 01  ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻧﺘﺎﯾﺞ81 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . دادﻧﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮو ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ واﺿﺢ
   ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻨﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ31 ﮔﻮﻧﻪ از 81ﺘﺮﯾﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻣ - 1-3
ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد و آن 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" laitsO"از ﻧﻮع دﻫﺎﻧﯽ     ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در  )aduaC( و دم)muitsO( دﻫﺎﻧﻪ 
 در "mrofisuF"ﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ  دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ا
 ﺑﺼﻮرت  اول دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮة ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  از  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ"naidemarpuS" ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  ﺳﭙﺲ و"naideM"ﻣﯿﺎﻧﯽ
 ، دﻧﺪاﻧﻪ "etauniS"، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽ " ralugerrI"، ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ " etanerC"ﮕﺮه دار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ  از ﻧﻮع ﮐﻨ
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ"deboL" و ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه"eritnE" ، دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده "etatneD"دﻧﺪاﻧﻪ 











  (و راﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه  -1-3ﺷﮑﻞ 
در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  وﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﻮده "mrofitigaS"ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎژﯾﺘﯽ ﺷﮑﻞ  
ﺑﺮآﻣﺪه ﮐﺎﻣﻼً   )aduaC( دم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ )mulloC( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  وﻟﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ از ﮐﻠﻮم اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﺣﯿﻪ ، (از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎﺋﻮدا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 و اﻧﺪك ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ  اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ )murtsortsoP(روﺳﺘﺮوم
 از ﻧﻈﺮ  .دﻮ ﺷ ﻣﯽ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﺳﺎﯾﺰ  ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺰ  اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎيدر )murtsortsoP(  روﺳﺘﺮوم ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﻧﺤﻮه .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" laitsO"    دﻫﺎﻧﯽاز ﻧﻮع ،ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس  )aduaC( دمو )muitsO(   دﻫﺎﻧﻪﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﯾﻦ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ "naidemarpuS"ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 وﻟﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ در دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد"ralugerrI " ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮع  ازﮔﻮﻧﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو دﻧﺪاﻧﻪ
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و ﻧﯿﺰ "etatneD"ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از دﻧﺪاﻧﻪ از ﻧﻮع  دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع دﻧﺪاﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﭘﺲ. ﻮد ﺷ ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪه  "etanerC" دار دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه از ﻧﻮع
  .ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ "etanerC" ﮐﻨﮕﺮه دار  و" etatneD " دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ و" ralugerrI" ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  اﻧﻮاعاز
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ51 اﻟﯽ 8 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 21 اﻟﯽ 4رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
 اﺗﻮﻟﯿﺖ ، اﺳﺖهﺑﻮد % 99ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ وﭼﭗ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻي 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آندر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ .راﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ % 2/4ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ % 24ﻣﻌﺎدل 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ% 0/1200ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻌﺎدل 
م ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮو
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ % 42ﺑﻮده و در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ % 83ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 
ﺴﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ  اﯾﻦ ﻧﻣﺎﻫﯽﻃﻮل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ و رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان% 02ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ 
   ..ﯾﺎﺑﺪ
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺪ95ﺣﺪود 
ﻣﯿﻠﯽ  132/09 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ005/00 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ 561/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 073/00ﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎ031/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ371/20
 002/44 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 034/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ051/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﺮم  ﮔ023/41و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﮔﺮم  1502/0 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 89/00ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ
 201/19ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ511/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ39/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ9/25ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/30ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ5/07راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/0120 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/1300ﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺣﺪاﻗ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/9600راﺳﺖ 
 اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻋﺮض  ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3/67اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻋﺮض  ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1/18ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/334راﺳﺖ 
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( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  (.ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ )و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
 و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را  %99ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ LF  و  LS ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦLT ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
 را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﯽ را  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﯽ   LODD وRODDاﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  ،ﻣﯽ دﻫﺪﻧﺸﺎن 
 . داﺷﺘﻪ اﺳﺖROVD و  LOVDﺑﺎ 
  .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ LF و LSوﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎرااﻣﺘﺮﻫﺎي 
 و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ  %89ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ LS   وLF    و LT ﺑﺎ% 89 ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ( وزن ﺑﺪن) WT 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﯽ را    LODD وRODDﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖROVD و LOVDﻧﺸﺎن ﻧﺪاده وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺎ 
در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه 
داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ و ارﺗ LODDو RODDﺟﺰ ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑ
 ارﺗﺒﺎط LOVDو   ROVD  ﺑﺎ ROH و LOL  وLOH  و BH  ﺑﺎ  LOL وROL ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
  . داري ﻧﺪارﻧﺪﻣﻌﻨﯽ
 و دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  BHروﺳﺘﺮوم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي روﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽ
  . ﺘﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪداري داﺷ
ﺟﺰ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ   اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻫﺎ ي دﻧﺪاﻧﻪﺗﻌﺪاد
   .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ز آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ آﻣﺪه ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا
   .اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ( 2-3) راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ
  - X2300.0 = Y    6110.0: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    99.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ( 4-3)  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞوزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  4400.0+X6-E8 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    59.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ( 6-3)  ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   + X9310.0 = Y    3419.2: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    97.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ( 7-3)  ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞاﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
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  ﺎندر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤ  ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه-اﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ر-3-3ﺷﮑﻞ 
  
  




 ﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎندر آﺑ ه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎ-ﻮﻟﯿﺖاﺑﻄﻪ وزن اﺗ ر-5-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه-اﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖر -6-3ﺷﮑﻞ 
  
  




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﯿﺎهﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا  -اﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ر-8-3ﺷﮑﻞ 
  












 (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ  -9-3ﺷﮑﻞ 
در  ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ
 ﮐﻪ در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ . ﻧﺰدﯾﮏ روﺳﺘﺮوم رو ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
رب ﺑﻮده  وﻟﯽ در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺎف  و در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار  ﺑﺼﻮرت ﻣﻮ
 "naideM"اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭘﺲ ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ .ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﯿﺰ ﺷﺪه وﻟﯽ در  )murtsortsoP(در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ در اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از   )murtsortsoP(ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم. )اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﻨﺪ و ﮔﺮد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﯿﺰ 
  
۵٣
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ  روﺳﺘﺮوم در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺮوم ﯽﻧﻮك آﻧﺘ. (ﺷﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  .ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ را 
 ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻧﻮك آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺮوم در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ 
  . در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  )murtsortsoP(اﺗﻮﻟﯿﺖ و دﯾﮕﺮي ﺗﯿﺰ ﺷﺪﮔﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم
ل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮ
ﺑﻮده % 13ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده  و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 
ﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ و  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎ % 1/5ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ . اﺳﺖ
و  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 14راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ% 0/4100
" laitsO"  دﻫﺎﻧﯽﺑﻪ ﺻﻮرت    )aduaC(دم و  )muitsO(دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪناز ﻧﻈﺮ 
ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽ  از اﻧﻮاعدر ﺗﻤﺎم ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ ﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ  دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "etanerC" و دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار"etauniS"
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ61 اﻟﯽ 9 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 41 اﻟﯽ 5رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘ03ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ614/38ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ046/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ002/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 094/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ551/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ913/76
 253/00ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ545/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ571/00 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ918/35 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 0002/0 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 741/42ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
 281/00ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ042/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ011/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ8/10ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ3/73ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ6/726راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/2910 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/3300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/2210راﺳﺖ 
  
۶٣
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3/03 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/95ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/957راﺳﺖ 
( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  . آﻣﺪﻧﺪو ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ
 و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ  %99ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ LF   و LS ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ LT ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  .اﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،
  .ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﯽ LF و LS وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎرااﻣﺘﺮﻫﺎي 
 و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را  %79ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ LS  وLF   و LT ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ WT
  .داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ،
ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘ
ﺑﺎﺷﺪ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺠﺰ 
  . داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط  ﻣﻌﻨﯽLORAL ﺑﺎ LOW  وLORAL  ﺑﺎ  LOL وLORAL ﺑﺎ ROL اﻟﺒﺘﻪ  
وﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮ   ﺎ ﺑﺠﺰ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ، روﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ
 ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  RORH و LOW ﺑﺎ LORALاﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮدارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﯽLORAH , LORAL , RORAL
   . ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ رود اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖيﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪﺗﻌﺪاد
 ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
 .در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 01-3)  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
  622.25+ X7863 .0 = Y :ﺳﺖ از  و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ا   59.0 = 2R.ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 21-3)  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﻣﻘﻮاي ﮔﻮژ ﭘﺸﺖ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  1400.0+X5-E1 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    58.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 41-3) ﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   + X4410.0 = Y    1455.1: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    48.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 51-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺖ وزن ﮐﻞ ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸ-ﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑ - 01-3ﺷﮑﻞ 
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸ-ﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﻃ - 11-3ﺷﮑﻞ 
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ  - 31-3 ﺷﮑﻞ
  



























  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  - 41-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ- راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ- 61-3 ﺷﮑﻞ
 









 (ﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپورا  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  - 71-3ﺷﮑﻞ 
 در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ در .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  )detaloecnaL(ﺗﯿﺰﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮك
راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ رو ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ 
از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﯿﭙﯿﮏ  .ﻗﻮزﻣﺎﻧﻨﺪ در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  . و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮز ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)detaloecnaL(اﺗﻮﻟﯿﺖ از ﻧﻮع ﻧﻮك ﺗﯿﺰ
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)naideM( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻮع ﻣﯿﺎﻧﯽ )noitisop edoM(ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
     "laitsO" دﻫﺎﻧﯽ   از ﻧﻮع)aduaC( و دم )muitsO( دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺰ  % 22ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ . اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  % 84ﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕ% 1/9
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 ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ. .ﺑﻮده اﺳﺖ % 0/1200اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺪﻟﯿﻞ رﯾﺰ ﺑﻮدنﮐﻪ در ﺷﻤﺎرش دﻧﺪاﻧﻪ "etanerC" ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ از ﻧﻮع ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪدر
 .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "etatneD"   دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ از ﻧﻮع در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﭘﺸﺘﯽﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻟﯽو .ﺎرش ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺷﻤ
  .دﻧﺪاﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ 9 اﻟﯽ 3رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
  .ﺑﺎﺷﺪﺮح ﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺳﻔﯿﺪﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ 03ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ832/76ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ073/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ581/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 092/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ541/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ581/34
 991/30ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ032/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ561/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ491/04 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 782/76 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 901/76  ﮐﻞﺣﺪاﻗﻞ وزن
-  ﻣﯿﻠﯽ39/07ﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧ ﻣﯿﻠﯽ531/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ57/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ7/13ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ3/59ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/946راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/0210 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/5200ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/2400راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3/11 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/47ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/332راﺳﺖ 
( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  .و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
 و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را  %99ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺑﺎ  LS ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺎ LT اﻣﺘﺮﭘﺎر
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ WTﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل و ﻋﺮض آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم و 
  .(دارد % 79ﻃﻮل ﮐﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﺮض آن راﺑﻄﻪ ) اﺳﺖ
  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري دارد و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ  BH و  WT , LT  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ LF ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ  LT ﺪ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺎﻧﻨ LS
  .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد
  .داري دارد و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ LF  ﻓﻘﻂ ﺑﺎ WT
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              LF ,در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  روﺳﺘﺮوم اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ، دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ، ﻃﻮل و ﻋﺮض آﻧﺘﯽWT
  .ﺑﺎﺷﺪداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه 
داري ﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽروﺳﺘﺮوم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه  ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراآﻧﺘﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي
  . داري داﺷﺘﻨﺪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  وWT ،LFﻫﺎي روﺳﺘﺮوم ﺑﺠﺰ ﺑﺎ ﮔﯿﺮيﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ واﻧﺪازه
 .اي را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪ
 :ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 81-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ راﺑﻄﻪ
   2787.2X50-E7 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    38.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 02-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  6100.0+X6-E9 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    37.0 = 2R.ار اﺳﺖﯽ ﺑﺮﺧﻮردﺧﻮﺑ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 22-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   6633.2+ X3010.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    14.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 32- 3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن ﺗﻮﻟﯿﺖاراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 




























  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 91-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 02-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 22-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 32-3 ﺷﮑﻞ
  
  
 در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 42-3 ﺷﮑﻞ










  (ﻟﻮپوراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ   MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري  - 52-3ﺷﮑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ  )mrofisuF(  ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ از ﻧﻮعﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف)آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم داراي دو ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ رو ﺑﻪ ﺷﮑﺎف 
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ )و دﯾﮕﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ در ﻧﻮك آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ( آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮومروﺳﺘﺮوم و
دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ اي . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( دﻋﺎ
و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل  % 91ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣ % 1/8اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ % 0/0200و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ  % 44اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  
- ﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت )aduaC(و دم  )muitsO( دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM( ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن 
. ﺑﻮده اﺳﺖ "naidemarpuS"ﺑﻪ ﺻﻮرت  )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰ  "etanerC"  دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار از ﻧﻮع ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ
 "etauniS"  ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽ ﭘﺸﺘﯽ از ﻧﻮعﺣﺎﺷﯿﻪدر ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  "etatneD" در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﮐﻪ از ﻧﻮع 
   .ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﯽ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ11 اﻟﯽ 3 ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ  دﻧﺪاﻧﻪ و در6 اﻟﯽ 2رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ03ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ012/38ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ562/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ081/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 002/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﻠﯽ 041/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ061/41
 081/01ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ522/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ551/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ351/23 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﮔﺮم062/04 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 49/64ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
  
۵۴
-  ﻣﯿﻠﯽ29/41ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ011/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ08/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/10ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ3/33ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ3/039راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/1600 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/7100ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/1300راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/90 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/04ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/437راﺳﺖ 
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ   ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC(  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
     و  ROVD  ،RODDروﺳﺘﺮوم و ﻫﺎي آﻧﺘﯽﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
   .داري دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽLODD
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ  ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎمدر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
داري  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽLORAL و  RORAH  ،RORAL  ﺑﺎ ROLﻫﺎ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪو LF  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 .داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ،  LOW ، ROL ، BH ، WT  ، LF ،LS   ،LT    ﺑﺎ داريروﺳﺘﺮوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آﻧﺘﯽ
دار و  وﺟﻮد ﻧﺪارد وﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ داراي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽLOVDو  ROVD ،LORH ،RORH    
  .ﺑﺎ ﺷﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
داري ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
  RORAH ﺑﺎ RORAL وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  LORAL، LORAH  ،RORAH  ﺑﺎ RORHﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ و دﻧﺪاﻧﻪ
  .وﺟﻮد دارد وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
در اﯾﻦ .دار داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪ
 ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ROW  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ و LOVD ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ  
 .ﺷﻮدﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در 
 .زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 62-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
   2937.2X40-E1 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    69.0 = 2R.اﺳﺖﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺴﯿﺎر 
  
۶۴
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 82-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري ﮔﯿﺶ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  3000.0+X50-E2 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    97.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 03-3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯽ  ﭼﻨﮕﺎﻟﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮلراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   881.1+ X3510.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    35.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 13-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   – X1200.0 = Y    2500.0: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    08.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ -62-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ  ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ -82-3 ﺷﮑﻞ
  
  
   ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎنﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ – وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - راﺑﻄﻪ -92-3ﮑﻞﺷ
  
  




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ- 13-3 ﺷﮑﻞ
  
  
 در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ- 23-3 ﺷﮑﻞ










 (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ  - 33-3ﺷﮑﻞ 
  
٩۴
ﻧﻮك آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofitigaS( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎژﯾﺘﯽ ﺷﮑﻞ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻻﻏﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ 81اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻦ . ﺣﺎﻟﺖ ﺗﯿﺰ در آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ % 03ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ 
ﻃﻮل آﻧﺘﯽ و ﻧﺴﺒﺖ  % 0/4100و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ  % 1/8ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ 
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد زاﺋﺪه اي روي روﺳﺘﺮوم  رو ﺑﻪ  .ﺑﻮده اﺳﺖ % 91روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم راﺳﺖ 
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﯾﻦ زاﺋﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و در اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ 
 دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ"aduaC"  ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در ﻗﺴﻤﺖ دم.ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ
  .ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
" laitsO"ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻫﺎﻧﯽ     )aduaC(و دم  )muitsO( دﻫﺎﻧﻪ )gninepo edoM(از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 ..  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 رو ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم در دو ﺳﻮم ﺑﺎﻻﯾﯽ از  ﻧﻮع دﺳﺖ  ﺷﮑﻤﯽﺎﺷﯿﻪﺣ در ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ
 از ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ (mortsortsoP)در ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم و  "eritnE" ﻧﺨﻮرده
و اﮔﺮ دﻧﺪاﻧﻪ اي ﻫﻢ دﯾﺪه  "eritnE" دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده  از ﻧﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯽﺣﺎﺷﯿﻪدر و "etanerC"ﮐﻨﮕﺮه دار 
  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢو در ﻣﻮارد ﻧﺎدر از ﻧﻮع "etanerC"دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار   ﻧﻮع از در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاردﺷﻮد
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "ralugerrI"
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ31 اﻟﯽ 3 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 7 اﻟﯽ 1رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ62ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ843/45ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ064/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ013/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 083/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ062/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ292/05
 713/88ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ514/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻠﯽ ﻣﯿ582/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ953/99 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 376/70 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 362/21ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ07/58 ﺑﺪن ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﻠﯽ09/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ06/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ8/83ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ5/03ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ6/533راﺳﺖ 
  
٠۵
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/9210 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/9200ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/1500راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/14 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/66ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/409راﺳﺖ 
( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  . و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
ﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑ
  . داري ﻧﺪارد  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽRODD  ﺑﺎ  LS و LTاﺳﺖ ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ 
در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط 
   . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮي داردRORALﻪ و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داري داﺷﺘﻣﻌﻨﯽ
و  RODD ، LORH ،RORHداري ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ روﺳﺘﺮوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي  آﻧﺘﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ LOVDو  ROVD
  ﺑﺎ  RORHم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيدر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺮو
 وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  ROVD و RODD، RORL ، LORAH ، LORAL ، RORAH ،RORAL 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ر ﺑﺎ داي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ و اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪ
 . دﻫﺪروﺳﺘﺮوم و روﺳﺘﺮوم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺘﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ آﻣﺪه 
  .اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر  از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 43-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮐﺘﻮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
   6436.2X50-E9 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    89.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽاز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 63-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮐﺘﻮ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  4100.0-X50-E2 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    29.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺎﻻﯾﯽاز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 83-3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮐﺘﻮ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   1513.0+ X9810.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   68.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﯾﯽ  ﺑﺎﻻاز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 93-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮐﺘﻮ  ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 43-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘ-ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ  - 53-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 73-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘ-ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ  - 83-3 ﺷﮑﻞ
  
  




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ -04-3ﺷﮑﻞ
 









  ( وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ  - 14-3 ﺷﮑﻞ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  )mrofitigaS( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎژﯾﺘﯽ ﺷﮑﻞ
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي   ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زاﺋﺪه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮددر ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ
 ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢِﻟﺒﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺒﯽ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دو ﮥﺸﺨﺼدﯾﮕﺮ ﻣ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ
در  ( 8ﺑﺼﻮرت ﻋﺪد )آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮك  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)murtsortsoP(روﺳﺘﺮوم 
اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺑﺠﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺰ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
، ﻧﺴﺒﺖ  % 31ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 1/5ﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿ
 % 0/9000و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 23ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  
۴۵
ﻣﯽ " laitsO" ﻫﺎﻧﯽ دﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( دمو  )muitsO(دﻫﺎﻧﻪ      )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس از ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه واز ﺳﻤﺖ دم ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ
دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ "naideM"  ﻣﯿﺎﻧﯽﺑﻪ ﺻﻮرت )noitisop edoM(  ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 در و "etatneD" دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ و "etanerC"  ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ از  ﻧﻮع ﺷﮑﻤﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﮔﻮﻧﻪ
  .ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ "etatneD "دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ  و"ralugerrI"  ﻧﺎﻣﻨﻈﻢعاﻧﻮا  ﭘﺸﺘﯽ ازﺣﺎﺷﯿﻪ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ61 اﻟﯽ 7 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 9 اﻟﯽ 4رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آ62ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ614/82ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ584/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ573/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 524/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ292/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ433/01
 653/01ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ024/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ552/00 ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ815/02 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 777/72 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 502/37ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
 701/38ﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺘ ﻣﯿﻠﯽ031/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ59/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ7/71ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ5/66ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ6/814راﺳﺖ 
ن اﺗﻮﻟﯿﺖ وز  ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/9500 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/8300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/8400راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/04 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/58ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/701راﺳﺖ 
( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  .ﻣﺪﻧﺪو ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آ
، LORAL،  LORAH ،LORLﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ و 
  . ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖLOH و RORAL
  
۵۵
ﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘ
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ  RORAH ، RORALﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و 
  .  ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي  آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم و روﺳﺘﺮوم در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
  .دﻫﺪوﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ، ROH ،ROL  ﺑﺎ  LODDدﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار داﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
داري دارد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ RODD و LORL، RORH، RORL ، LORAL ، LOL
  .ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ
ﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﻣ 
 .آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر  از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 24-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﺳﺎرمراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ
   9878.2X50-E2 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    69.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﭘﺎﯾﯿﻨﯽﺑﺴﯿﺎر از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 44- 3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺳﺎرم و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ را
  4300.0 + X60-E3 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    24.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 64-3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺳﺎرم ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   9572.4+ X600.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   02.0 = 2R.ﺧﻮردار اﺳﺖﺑﺮ
 ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 74-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺳﺎرم ﻣﺎﻫﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   – X100.0 = Y    4100.0: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    65.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
 





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ -34-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  ﻤﺎندر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋ  وزن ﮐﻞ  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ -44-3 ﺷﮑﻞ
  
 




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ -64-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ -74-3 ﺷﮑﻞ
  
 
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ -84-3 ﺷﮑﻞ
  
٨۵
 xnaraC ﺟﻨﺲ - 7- 1- 3
  .ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ و ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺟﻨﺲاﯾﻦ  از 
  silibongi xnaraC                                                                             ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ -1 -7- 1- 3
  
  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ  - 94-3ﺷﮑﻞ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ  "ralugerrI" ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻮعﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺳﺖﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ا
 ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪزاﺋﺪة ﺑﺰرﮔﯽ رو ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ روﺳﺘﺮوم  داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽ " laitsO" دﻫﺎﻧﯽﺑﻪ ﺻﻮرت   )aduaC( و دم  )muitsO(دﻫﺎﻧﻪ )gninepo edoM(  ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 "naidemarpuS"  ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽﺑﻪ ﺻﻮرت )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺪﺑﺎﺷ
 ﺑﺮﯾﺪه از  ﻧﻮعﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ  در  در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻤﯽدﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﯽ در ﻣﻮاردي  "etauniS"ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﻮع ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺮوم )در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ و "deboL" ﺑﺮﯾﺪه
   ﻧﺎﻣﻨﻈﻢع ﻧﻮ ﭘﺸﺘﯽ ازﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي د.دﻮ ﺷ ﻣﯽ دﯾﺪه"etauniS " ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﻣﺎً از ﻧﻮع
  .ﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ "ralugerrI"
، ﻧﺴﺒﺖ  % 71ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 1/9ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 % 0/7400و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 06ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ5 اﻟﯽ 2 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 7 اﻟﯽ 3رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
  
٩۵
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ562/66ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ073/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ032/00ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 752/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ771/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ502/06
 432/74ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ023/00ﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜ ﻣﯿﻠﯽ002/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ752/50 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 356/51 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 331/84ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
- ﯿﻠﯽ ﻣ56/78ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ021/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ25/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/45ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/68ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ5/03راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/9510 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/0900ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/1210راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3/54 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 2/08ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ3/02راﺳﺖ 
  
                                        sisneupap xnaraC                                      ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ   -2- 7 -1-3








  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ )ﺑﺮﻧﺠﯽﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ اﺗﻮﻟﯿﺖ  - 05-3ﺷﮑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
  
٠۶
اﻧﺤﻨﺎي ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺟﻮد دارد ( ﻗﻮز)در اﯾﻦ ﻧﻮع در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺷﮑﻤﯽ اﻧﺤﻨﺎ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﮔﺮد ﺑﻮدن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم دﯾﮕﺮ ﺧﺼﯿﺼﻪ اﯾﻦ. دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﯽ ﺻﺎف در آﻣﺪه اﺳﺖﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺳﯿﻊ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  )murtsortsoP(
- ﻣﯽ" laitsO" دﻫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت    )aduaC( دمو )muitsO( دﻫﺎﻧﻪ   )gninepo edoM( ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 "naidemarpuS"  ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽﺑﻪ ﺻﻮرت )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC"  دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽاز  ﻧﻮع  ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ در ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ 
  .ﺷﺪﺑﺎﻣﯽ "etanerC" ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دارو در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ  "ralugerrI"   ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮعزﭘﺸﺘﯽ ا
، ﻧﺴﺒﺖ  % 91 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/8500ﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫ % 94ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ61 اﻟﯽ 5 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 11 اﻟﯽ 5رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ72ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ822/40و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ032/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ591/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 542/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ251/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ671/33
 691/58ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ072/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ071/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ761/86 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 883/41 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 59/75ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ19/76ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ021/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ87/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/57ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/75ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ5/761راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/7410 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/0700ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/8900راﺳﺖ 
  
١۶
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/49ﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮ2/83ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/265راﺳﺖ 
( ﺟﺪول در ﺿﻤﯿﻤﻪ) ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  .و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
، LORAH،  RORL ،LORL ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ دﻧﺪاﻧﻪ
داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽRORALو  RORAH ، LORAL
  .اﺳﺖ
در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ 
داري داﺷﺘﻪ رﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽا , RORAL , RORAH  LORAH ، LORALﻫﺎ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ
 ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط  RORL ﺑﺎ ROWو ROH , LOW , LOH اﻟﺒﺘﻪ .و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .  داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ
داري وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ روﺳﺘﺮومدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي  آﻧﺘﯽ
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ  LORH , RORHداري ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺮي روﺳﺘﺮوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮ
وﺑﯿﻮﻣﺘﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد 
  .ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 .داري ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮدارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺴﯿﺎر  از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 15-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ   اﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽر
   3039.2X50-E3 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    59.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 35-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  6000.0 + X50-E6 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    07.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 55- 3)ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   7620.2+ X2610.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   54.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ 
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 65- 3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ    ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖﻦ ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺑﯿ





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ وزن ﮐﻞ  -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 15-3 ﺷﮑﻞ
  
 
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  - ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﻃﻮل - 25-3 ﺷﮑﻞ
  
 





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  -راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 45-3 ﺷﮑﻞ
  
 
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  -ل ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻃﻮراﺑﻄﻪ- 55-3 ﺷﮑﻞ
  
 




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺗﻮﻟﯿﺖ - 75-3 ﺷﮑﻞ
  
                                 sumlahthponemurc raleS                         ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  -8- 1- 3
  
  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ MES  ﺷﮑﻞ ﭼﭗ) ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖاﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ  - 85-3ﺷﮑﻞ 
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
 ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در  در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ روﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌ
  . ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
- ﻣﯽ" laitsO"ﺎﻧﯽ دﻫ ﺑﻪ ﺻﻮرت    )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺑﺎﺷﺪ
  
۵۶
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC" از  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ 
  .ﺑﺎ ﺷﺪﻣﯽ "etanerC"و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد از ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ  "ralugerrI"   ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮعزﭘﺸﺘﯽ ا
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ41 اﻟﯽ 8 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 01 اﻟﯽ 4رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
، ﻧﺴﺒﺖ  % 42ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/9300و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 14ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
   .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ 51ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ691/38 ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ012/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ571/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 261/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ531/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ941/85
 071/52ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ581/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ551/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ711/63 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 841/49 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 58/58ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ28/33ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ09/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ37/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ4/59ﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜ ﻣﯿﻠﯽ4/60ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/65راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/7500 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/2300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/6400راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/11 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/57ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/19راﺳﺖ 
  


















  (پوراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮش ﺳﯿﺎه   - 95-3ﺷﮑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻇﺮﯾﻒ وﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ در آورده ﺷﺪه ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ 
اﯾﻦ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮدن در ﻧﺎﺣﯿﻪ روﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻮده .ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﺪه اﻧﺪك ﺑﻮد
 ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ از ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ . ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﻈﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .و ﮔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
- ﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ   ﺻﻮرتﺑﻪ    )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
 "naidemarpuS"ﻣﯿﺎﻧﯽ  ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺑﺎﺷﺪ
  ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه داراز  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "etauniS" ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽ عﻮﻧ ز ﭘﺸﺘﯽ اﺣﺎﺷﯿﻪدر "etatneD"ودﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ  "etanerC"
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ22 اﻟﯽ 01 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 31 اﻟﯽ 5رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
، ﻧﺴﺒﺖ  % 42ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/3ﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ
 % 0/9300و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 14ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ﮔﻮش ﺳﯿﺎه  ﮔﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ04ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ612/79ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﯿﻠﯽ 542/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ002/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  
٧۶
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 591/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ061/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ171/64
 291/02ﮕﺎﻟﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨ ﻣﯿﻠﯽ712/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ971/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ111/81 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 761/91 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 98/70ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ55/59ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ56/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ15/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/86ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/54ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/58راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/3500 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/9200ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/0400راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/00ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1/45ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
 . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/57راﺳﺖ 
                                                            silatnem aulU                  ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ دراز  - 01-1- 3





 (ﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپوراﺳ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ دراز   - 06-3ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
ﻧﺎﺣﯿﻪ .  اﺳﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮد ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻮدن از ﮐﻢ ﺗﺎ زﯾﺎد در اﯾﻦ ﮔﻮﻧ
  .آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ زاﺋﺪة ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن 
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ "naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
  
٨۶
ودﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ  "etauniS" ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽاز  ﻧﻮع   در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ " ralugerrI " ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ عﻮ ﻧز ﭘﺸﺘﯽ اﺣﺎﺷﯿﻪدر "etatneD"
  . ﺑﺎﺷﺪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ01 اﻟﯽ 3 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 7 اﻟﯽ 2رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
، ﻧﺴﺒﺖ  % 31ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/5300 وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ % 63ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ   ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ دراز42ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ512/59ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ042/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ571/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ ﻣ081/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ031/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ161/52
 181/97ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ002/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ841/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ731/50 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 491/84 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 67/90ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ29/97ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ101/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ08/00 ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺣﺪاﻗﻞ
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/52ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ3/42ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/76راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/0400 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/4100ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/0500راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/30 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/43ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/38راﺳﺖ 
 sepelA ﺟﻨﺲ - 11- 1- 3
ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ از ﻧﻮع .ﺳﺖاز اﯾﻦ ﺟﻨﺲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ا
ﻧﻮع .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ودم ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ .ده اﺳﺖﻮﺑ  "mrofisuF "ﻣﺨﺮوﻃﯽ 
 ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ آﻧﺘﯽ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" etanerC"دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دارﻏﺎﻟﺐ دﻧﺪاﻧﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺲ از ﻧﻮع 
  
٩۶
 ﺟﻨﺲ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻓﻘﻂ در اﻧﺪازة آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ روﺳﺘﺮوم در دو ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ
  .ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  





 (ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ  MESﺷﮑﻞ ﭼﭗ ) ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ -16-3ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﮔﯿﺶ ﮔﻮش ﺳﯿﺎه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻇﺮﯾﻒ وﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از 
ﺗﺮ ﻧﻮك آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه  .ﻗﺴﻤﺖ روﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم اﯾﻦ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ
 آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻮك وﺷﺎﺧﺑﺎﺷﺪو ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  " etanerC " دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه داراز  ﻧﻮع   در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ" etanerC"ودﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار "etauniS "  ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽعاﻮﻧا زﭘﺸﺘﯽ ا
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ81 اﻟﯽ 5ﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ  دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎ21 اﻟﯽ 3رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ 46ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ312/55ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ532/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ591/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 091/00ﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ﻣﯿﻠﯽ551/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ961/65
 191/32ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ512/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ571/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  
٠٧
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ211/50ﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﮔﺮم و ﻣﯿﺎ561/53 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 67/02ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-  ﻣﯿﻠﯽ35/74ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ26/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ74/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/41ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/62ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﯽ ﻣﯿﻠ4/117راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/1400 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/2300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/7300راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ1/39 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/55ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/537راﺳﺖ 
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ   ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( ﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ
 LORAL،  RORAL ،LORAHﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ دﻧﺪاﻧﻪ
  .داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ  ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
داري داﺷﺘﻪ و از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ  زﯾﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪهﻣﻮارد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و
 .ﻮردار اﺳﺖﺧﺑﺮ
   LORH و , RORH , LORAH  RORAH ، RORAL  ﺑﺎ ROL ·
 LORAL   و LORH و , RORH , LORAH  RORAH   , RORAL ﺑﺎ  ROW  ·
  LORH , RORH  , LORAHﺑﺎ    LOL ·
 LORH , RORH  , LORAH ﺑﺎ   LOW ·
روﺳﺘﺮوم ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺟﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي  آﻧﺘﯽ
  .داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
داري ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي روﺳﺘﺮوم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ در ﺑﺮرﺳ
ﺟﺰ داري ﺑﯿﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖدﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
  .ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﭼﻨﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 26-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ  ﮔﯿﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ
   9497.2X50-E5 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    68.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
١٧
 ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 46-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  7200.0 + X60-E9 = Y :ﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠ   44.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 66-3)ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   7612.2+ X1310.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   04.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ 
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 76-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﻮﯾﯽ  ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕ  ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
    - X900.0 = Y    3000.0: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    05.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
 
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 26-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 46-3 ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 56-3 ﺷﮑﻞ
  
 




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻮﯾﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕ-ﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗ -76-3ﺷﮑﻞ
  
  
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 86-3 ﺷﮑﻞ





  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ )irav sepelAاﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮﻧﻪ  - 96-3ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
  
۴٧
ﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻻﻏﺮﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮ
ﺗﻔﺎوت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﯿﺶ .ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ % 2ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ در اﻧﺪازه آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت    )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ )gninepo edoM(ﺪنﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷ
- ﻣﯽ "naidemarpuS"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
  .  .ﺑﺎﺷﺪ
در   و"etanerC" از  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "etanerC"  دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دارو "etatneD"دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ  عﻮ ﻧز ﭘﺸﺘﯽ اﺣﺎﺷﯿﻪ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ01 اﻟﯽ 4 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 11 اﻟﯽ 5رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
، ﻧﺴﺒﺖ  % 02ﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗ
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/9400و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 43ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺮدﯾﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از01ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ812/07ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ042/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ502/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 381/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ451/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ261/5
 281/01ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ402/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﯿﻠﯽ 171/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ87/17وزن ﮐﻞ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ311/54 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 76/12ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
- ﻣﯿﻠﯽ  85/05 ﺑﺪن ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﻠﯽ86/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ55/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/63ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/24ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/19راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/2500 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/2300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/9300راﺳﺖ 
  
۵٧
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ1/28 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/25ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/76راﺳﺖ 






  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)ﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﻃﻼﯾﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳ  ا- 07-3ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  "mrofisuF" ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﭼﺮاﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪﻓﺮم 
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ روﺳﺘﺮوم و ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ روﺳﺘﺮوم دﯾﺪه ﻣﯽ ﻗﻮزﻫﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ .ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ 
   . ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮد
- ﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت    )aduaC( دم و )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ "naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(   ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس .ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ "ralugerrI " ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ز ﭘﺸﺘﯽ او  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ21 اﻟﯽ 01 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 8 اﻟﯽ 5رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ  
، ﻧﺴﺒﺖ  % 43ﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘ
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 1/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/3100و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 04ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮔﯿﺶ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ01ﺣﺪود  
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ803/00ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ533/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ592/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 381/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ451/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ261/5
  
۶٧
 281/01ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ402/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ171/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ87/17وزن ﮐﻞ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ311/54 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 76/12ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
-   ﻣﯿﻠﯽ85/05ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ86/00ﺎع ﺑﺪن ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔ ﻣﯿﻠﯽ55/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ5/63ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/24ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/19راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/2500 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/2300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/9300راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ1/28 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/25ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/76راﺳﺖ 
   sediognaraC    ﺟﻨﺲ-31-1-3
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ از  در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه دﻧﺪا. ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ4از اﯾﻦ ﺟﻨﺲ 
 و دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ "etanerC  "ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار 
 .اﻓﺸﺎن وﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن و ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ










  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)  ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎناﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮﻧﻪ- 17-3ﺷﮑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
ﺪة ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و زاﺋ  ﺗﯿﺰ ﻧﻮك دار ﯾﺎروﺳﺘﺮوم در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو زاﺋﺪه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  
٧٧
آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﮐﺪار ﻣﯽ .ﭘﺸﺘﯽ روﺳﺘﺮوم دراﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﺪه ﺷﺪ
  . ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد دﯾﺪه ﺷﺪدﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾ.ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC  " ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه داراز    در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
" ralugerrI "و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ" etanerC" دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  و"etauniS"   ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﻮﺟﯽاز ﻧﻮعﭘﺸﺘﯽ 
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ (ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻮع از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد)
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ61 اﻟﯽ 8 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 8 اﻟﯽ 4رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
، ﻧﺴﺒﺖ  % 12ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 1/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/5400و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 64ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ 23ﺣﺪود 
 ﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ052/65ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ053/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ002/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 263/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ351/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ591/96
 812/74ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ992/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ571/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ412/79 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 445/54 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 79/72ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ وزن 
-  ﻣﯿﻠﯽ69/21ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ231/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ08/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﯿﻠﯽ ﻣ6/03ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/61ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ5/54راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/0910 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/6400ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/7900راﺳﺖ 
ﻟﯿﺖ ﻋﺮض اﺗﻮ  ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ3/42 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/99ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/25راﺳﺖ 
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  .ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ )noitalerroC( در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
و ﺑﺮﺧﯽ   LOH , LORAH , LORH , RORHﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ  
دار و  ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎطﻫﺎي وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽياز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ
   .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
- در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه
، WT  ، LS  ،LT  ﺑﺎ LOW و LORAH،  LOW ﺑﺎ   ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و 
 RORAL،WT  ، LF،  LS، LT  ﺎﺑ LOH  و RORL ،LORAL ،  RORAL ،LOL ،ROL
  . ﺑﺎﺷﺪداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽLORL  ، RORL،
داري ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺟﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ و ﻋﺮض ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ روﺳﺘﺮومدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آﻧﺘﯽ
 LF ، LS ﺑﺎ  RORH ،LOWﺑﺎ   LORAL و RORH  ، LOH ،LOW ﺑﺎ  RORALﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
  .ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ RORL  ، LOL ،WT،
 ﺑﺎ RORLداري ﻧﺪارد و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  روﺳﺘﺮوم
و  RORL،   RORAL ، BH ، WT ، LF ،LS ﺑﺎ RORHو   LORAL ، RORH  ، LOH ،LOW
  WT ، LF ، LS، LT  ﺑﺎLORH و LORH،  RORH،  LORAH،  LOH،  LOW ﺑﺎLORL
دﻫﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ارﺗﺒﺎط داري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ LORL،RORL ،   RORAL،
  . دار داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻣﻌﻨﯽ
  .دﻫﺪﯽي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻫﺎ دﻧﺪاﻧﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن
 .آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 07-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن  ﮔﯿﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ
   4700.3X50-E2 = Y :رت اﺳﺖ از  و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎ   69.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺑﺴﯿﺎر 
 ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 27-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎنﮔﯿﺶ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  5600.0 + X50-E1 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    25.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 47-3)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎنﮔﯿﺶ   ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   8961.3+ X5010.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   25.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻨﯽ 
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 57-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎنﮔﯿﺶ   ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 27-3 ﺷﮑﻞ
  
 
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ارﻧﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 37-3 ﺷﮑﻞ
  
  





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 57-3 ﺷﮑﻞ
  
 
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 67-3 ﺷﮑﻞ
  
  




  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ -87-3ﺷﮑﻞ
  










 (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن   ا– 97-3ﺷﮑﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
ﺣﺎﺷﯿﻪ . ﺳﺖاﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي روﺳﺘﺮوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اي اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ا 
ﭘﺸﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢ ﻫﻼﻟﯽ درآﻣﺪه واﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﯿﻐﻪ اي ﺑﺎ ﻟﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ در آﻣﺪه وﺑﻪ ﻫﻢ . ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ه اﺳﺖرﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داد
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC  " از  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎ ﺷﻨﺪﻣﯽ" ralugerrI "و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ" etanerC" دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار از ﻧﻮعﭘﺸﺘﯽ 
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ41 اﻟﯽ 7 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 8 اﻟﯽ 3رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
  
٢٨
، ﻧﺴﺒﺖ  % 02راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/2300و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ  % 24ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن ﺗ91ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ452/34ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ583/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ281/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 882/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ631/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ 391/13
 812/73ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ723/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ061/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ003/27 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 337/44 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 811/11ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
 721/00ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ001/05ﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜ ﻣﯿﻠﯽ47/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ7/41ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/23ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ5/17راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/1120ﺖ  ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳ0/9300ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/7900راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/59 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/17ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/24راﺳﺖ 
                                            sucirabalam sediognaraC         ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ -3-31-1-3







  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ   - 08-3ﺷﮑﻞ 
  
٣٨
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  "mrofisuF" ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ
ي اﯾﻦ  وﻟﯽ در ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ " etanerC"ر ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ از ﻧﻮع دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ دﻓﻘﻂ 
اﯾﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪب ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  اﯾﻦ ﺟﻨﺲ . ﺟﻨﺲ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   . اﺳﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
- ﻣﯽ"naidemarpuS"ﻂ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻي ﺧ )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
  " از  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪدﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪ
- ﻣﯽ" ralugerrI "و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ" etanerC" دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار از ﻧﻮع ﭘﺸﺘﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC
  .ﺷﻨﺪﺑﺎ
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ31 اﻟﯽ 8ﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ  دﻧ8 اﻟﯽ 4رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
، ﻧﺴﺒﺖ  % 92ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/7600و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ %  94ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ 03ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ281/39ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ791/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ271/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  . اﺳﺖﺑﻮده
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 741/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﯿﻠﯽ031/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ731/39
 851/71ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ071/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ841/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ87/37 ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 98/53 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 56/92ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ17/07ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ57/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ86/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ4/17ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/20ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ4/83راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/4600 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/4400ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/3500راﺳﺖ 
  
۴٨
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/93 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 1/79ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/71 راﺳﺖ
  
                                             sutamra sediognaraC                     ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ -4-31-1-3
  
  (وراﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ  MES ﺷﮑﻞ ﭼﭗ)اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ   - 18-3ﺷﮑﻞ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  )mrofisuF( ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ 
ﻟﺒﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎزﮐﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﻐﮥ ﻧﺎزﮐﺘﺮي درآﻣﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ در 
ﺷﮑﻞ آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﯾﮋه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم . ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در داراي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ زاﺋﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه 
  .زﯾﺮ را اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﮐﻠﯿﺪي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ" laitsO"دﻫﺎﻧﯽ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  )aduaC( ودم )muitsO(  دﻫﺎﻧﻪ  )gninepo edoM(ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن
ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ.  .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ"naideM"ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﯽ  )noitisop edoM(  ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس 
 ﺣﺎﺷﯿﻪدر و  "etanerC  " از  ﻧﻮع دﻧﺪان ﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮه دار  در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺷﻨﺪﺑﺎﻣﯽ" ralugerrI "ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ از ﻧﻮعﭘﺸﺘﯽ 
  . دﻧﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ71 اﻟﯽ 01 دﻧﺪاﻧﻪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ 6 اﻟﯽ 3رﻧﺞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
، ﻧﺴﺒﺖ  % 71ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل آﻧﺘﯽ روﺳﺘﺮوم ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل روﺳﺘﺮوم در اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ  % 2/2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ 
 % 0/4300ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن  % 34ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ دراز ﺑﺎﻟﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺶ03ﺣﺪود 
  
۵٨
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ052/70ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ903/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ  ﻣﯿﻠﯽ091/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﮐﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 532/00ﺜﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐ ﻣﯿﻠﯽ341/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ681/39
 612/00ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ072/00ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ361/00ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
  .ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 282/51ﮕﺎﻟﯽ  ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭼﻨ555/62 ﮔﺮم، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﮐﻞ 621/67ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﮐﻞ 
 801/64ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ831/00ﻣﺘﺮ ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن  ﻣﯿﻠﯽ48/00ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن 
  ..ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﯿﻠﯽ
ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ7/91ﻣﺘﺮ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  ﻣﯿﻠﯽ4/74ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ5/146راﺳﺖ 
وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ0/4810 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 0/6400ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ0/6900راﺳﺖ 
ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ   ﮔﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ2/78 ﮔﺮم ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 2/10ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ2/154راﺳﺖ 
ﺟﺪول در )  ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه32ﻣﯿﺎن  )noitalerroC( ﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
  .و ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ( ﺿﻤﯿﻤﻪ
 RORAL, RORAHﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و
 .ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري دارد  LORAL, LORAH
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ، وزن و ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ 
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  داري داردارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ RORAL  وLORAHﻫﺎ و ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺠﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
اﻣﺘﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ داري ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از  ﭘﺎرارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ روﺳﺘﺮومدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي آﻧﺘﯽ
 ارﺗﺒﺎﻃﯽ RORH ،LOL ،  ROW ،ROL ،  BH ، WT  ،LF ،LS ،  LTﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ 
دار ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ  ﺑﺠﺰ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽLORAHﻓﻘﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮ . دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
دار ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽدر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺮوم ﺑﺠﺰ دﻧ.اﺳﺖ
  .دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ .ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
۶٨
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي در ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ
از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ( 28- 3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞدراز ﺑﺎﻟﻪ  ﮔﯿﺶ ﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿ
   1266.2X2000.0 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    49.0 = 2R.ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 48-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ  و وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
  7100.0 + X50-E3 = Y : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    68.0 = 2R.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 68-3)ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ  ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل 
   7092.1+ X1020.0 = Y    : و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از   95.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺧﻮﺑﯽ 
 از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ( 78-3) ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ    ﻣﺎﻫﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖﺑﯿﻦ ﻃﻮل راﺑﻄﻪ 
    - X8300.0 = Y    210.0: و راﺑﻄﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از    87.0 = 2R. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺑﺎﻻﯾﯽ
  
  ندر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎ  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ - 28-3 ﺷﮑﻞ
  
  




  ندر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎ  وزن ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ - 48-3 ﺷﮑﻞ
  
 
   ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎندر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ-راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ -58-3ﺷﮑﻞ
  
 





  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ-راﺑﻄﻪ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ - 78-3 ﺷﮑﻞ
  
 







  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم









 81ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ در 
ﻄﻪ ﺑﯿﻦ  ﺟﻨﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪﻧﺪ و راﺑ31ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
   ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ- 1-4
ﺑﯿﻦ .  ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، داراي ﮔﻮﻧﻪ01 ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﻧﺪازه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ و 
داري دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮﯾﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه  ﻣﻌﻨﯽﻃﻮل ﮐﻞ و اﻧﺪازه ﻫﺮﯾﮏ از اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ارﺗﺒﺎط
 ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل "regin suoetamortsaraP"  در ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه.اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
 در .ﺑﻮده اﺳﺖ% 79و در ﻣﻮرد ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ % 98اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن 
ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ و اﻧﺪازه   ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ داري دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﻮا ﮔﻮژﭘﺸﺖ وﮔﯿﺶ
 sitcelA"  ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﻮا ﮔﻮژﭘﺸﺖ.ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ % 29 ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ "sucidni
 ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل "alovleh sipsarU" در ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ. ﺑﻮد% 49ﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ اﺗ
ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ وﭼﭗ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ 
ﯽ ﮔﯿﺶ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در ﻣﺎﻫ .ﺑﻮده اﺳﺖ% 49و ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ % 39
ﺑﻮده % 57 ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ "soporta suportA" ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در  .ﺑﻮد% 77اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ 
ﺑﻮده اﺳﺖ  % 39  راﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ"alydroc sipsalageM" ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن در . ﺑﻮده اﺳﺖ% 29در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ 
  ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ"suonainosremmoc sediorebmocS" ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم
  ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖﺑﻮده% 05ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ  % 55
 "sisneupap xnaraC" در ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ.  در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖوﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري
ﺑﺎ ﻃﻮل % 16 اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﮐﻪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد
 "abadejd sepelA" در ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ. اﺳﺖﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ % 85اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺑﺎ ﻃﻮل % 06 اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﮐﻪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد
 xnaraC"  در ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن.ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ% 65اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط  ﮐﻪﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎ"syrhposyrhc
 دراز ﺑﺎﻟﻪدر ﮔﯿﺶ .  ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ% 17ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ % 27ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  
١٩
اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط .  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد"sutamra xnaraC"
  .  ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ% 37ﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﻫﻤﺒ% 08ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ 95 در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
 داري ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ.  )6002 ,.la te vokahcyL( ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖآﻧﻬﺎ ﻣﯽداﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﺧﻄﯽ را ﺑﺮاي 
 در ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮي amlam sunilevlaS ﺑﯿﻦ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ
در . اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ
 ,.la te ektdaR( داري ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ و اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﺷﺪ واﻧﺪازه  eadiruhtnacA  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﺮاح01در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روي . )6991
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ  دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  وﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽ و اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ . وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ و اﻧﺪازه آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 suhcitsossiDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن . )6991 ,exA dna taohC(دراﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ و ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨ inoswam
 suigyretpaennEﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻟﻪ   .)7002 ,aseM aL(داري ﺑﻮده اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ واﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ   eadiigyretpirTاز ﺧﺎﻧﻮاده   specirta
   .)5002 ,notsgnaL dna rekcenegnoL(داري وﺟﻮد دارد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
 ,hsifdeR ,ecialP revliS ,kcalloP ,kcaddaH ,doCارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
 داري ﺑﯿﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ وﭼﭗ در ﻣﺎﻫﯽﮔﺰارش ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ  ,ekah ,gnirreH
  .)2991 ,tnuH( ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ecialP
ﺗﻮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه اﺗﻮﻟﯿﺖ، اﻧﺪازه ﺑﯿﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ 
  .)2991 ,tnuH( در ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورد
 ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺎﻣﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ وﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ  
        .)2002 ,.la te elsseaW(وﻫﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ
  ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن ﻣﺎﻫﯽ 2- 4
ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و وزن آن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﯿﺰﻣﺎﻫﯿﺎناﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﺪازه 
وزن ﺑﯿﻦ داري اﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ار ﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات در 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﯾﺎﺑﺪﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﺎﻫﯽ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﻣﺎﻫﯽ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺟﻮد دارد
 ﺟﺰ در ﺷﻮدداري در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
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ﻃﻮل ﮐﻪ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و   "alovleh sipsarU " ﻔﯿﺪﻣﻮرد ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن  "regin suoetamortsaraP" ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎهدر .داري ﻧﺪارد ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ
ﯽ  ﻣﺎﻫدر. ﺑﻮده اﺳﺖ% 79  ﺑﺎﻻي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنو وزن  و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻫﯽ
 اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﺎﻫﯽ و وزنوزنارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  "sucidni sitcelA"ﻣﻘﻮا ﮔﻮژﭘﺸﺖ
. ﺑﻮده اﺳﺖ% 28 ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ  اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ وزن ﺑﺎودﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 29
 راﺳﺖ و ﭼﭗ آن ﻣﻌﻨﯽ دار  وزن اﺗﻮﻟﯿﺖﺑﺎ  "alovleh sipsarU" ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ
.  ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮده اﺳﺖﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪﻤﻧﯿﺴﺖ و ﻫ
را % 98 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ" soporta suportA"ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري 
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺘﻮ . ﺑﻮده اﺳﺖ% 19 يﺑﺎﻻﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
دﻫﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 69  ﺑﺎﻻيو وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ" alydroc sipsalageM"
 sediorebmocS" در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم.  .ﺑﻮده اﺳﺖ% 59  ﺑﺎﻻيﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ
  ﺑﺎﻻي اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ و وزن "suonainosremmoc
 ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ% 55  ﺑﺎﻻي دﻫﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 56
 "sisneupap xnaraC" ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽدر. ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺑﺎ  ودﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 48  ﺑﺎﻻي راﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽوزن اﺗﻮﻟﯿﺖارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ و 
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ .  ﺑﻮده اﺳﺖ% 28  ﺑﺎﻻي ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطاﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ
دﻫﺪ ﺑﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 66 و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ "abadejd sepelA"ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ
 ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ% 75ﺑﺎﻻي ﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ  .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻣﯽرا ﻧﺸﺎن % 27و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ" syrhposyrhc xnaraC"اﻓﺸﺎن 
ه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺸﺪﻧﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﻫﯽ و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻟﯽ 
ﻧﯿﺰ وزن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ   "sutamra xnaraC"دراز ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺶ در. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ آن ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻫﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ% 29  ﺑﺎﻻي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽي را ﻧﺸﺎن داده ﻣﻌﻨﯽ دار ارﺗﺒﺎط وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ % 18 ﺑﺎﻻي  ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﻧﯿﺰ
    .ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ر ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮ.  ﻣﺎﻫﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد وزنﺗﻮانﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽوزن وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ 
 ﻣﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﺳﺎﯾﺮ وزنداري ﺑﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺟﺰ ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ در آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
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 ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده وزنﺗﻮان از وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺎي ﮔﯿﺶ ﮐﺎر ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﻧﻪ
 .ﻧﻤﻮد
ﻃﻮل و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺮﻓﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ  ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﮔ36در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
 ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ و وزن ﻣﺎﻫﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري 34در . ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ
 yevraH(ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ ﺒﺴﺘﮕﯽ و در ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﻤﻫ% 09ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 
  .)0002 ,.la te
 noicsonyC ,nodolycna nodorcaM ,ireinruf saingoporciMﻫﺎي  ﻫﺎﻣﻮر در ﮔﻮﻧﻪدر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و  sisneilisarb suruhcnolarap ,apucutaug
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن . )2002 ,.la te elsseaW(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 
از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و  .)2991 ,tnuH(ﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ اﻗ
  . )1002 ,.la te yevraH(ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﯾﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﻌﺪه ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﯽ
و ﻣﺎﻫﯿﺎن ( ﺳﺎژﯾﺘﺎ)ﯿﺘﻬﺎ دار ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺗﻮﻟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ آن ﻣﺎﻫﯽ 
  . ﺑﺪن آ ن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﺗﻮان اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯽ، وزن ﻣﺎﻫﯽ و ﻋﺮضﭘﯽ ﺑﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ودر ﺋﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺰﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎژﯾﺘﺎ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺟ
داري ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل، ﻋﺮض  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﯾﻬﺎاﻧﺪازه ﮔﯿﺮ
داري وﺟﻮد دارد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽو وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل، ﻋﺮض و وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ر
ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎرم ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
در ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ وﭼﭗ و در ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﺮض 
  .دﻫﺪﺘﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴ
داري درﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ در ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢدر اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
  .ﺑﯿﻦ وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ وﺟﻮد ﻧﺪارد
دﻫﺪ ﻓﻘﻂ وزن در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ 
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﺗﻮﻟﯿﺖ hsifkaeW gniK و ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯽ rekaorc htuometihWاﺗﻮﻟﯿﺖ 
 ﮐﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ecialPدر ﻣﺎﻫﯽ  . )2002 ,.la te elsseaW(راﺳﺖ و ﭼﭗ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ




  اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ - 3-4
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ از اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ 
 .)8002 ,.la te dawaJ(داﻧﺸﻤﻨﺪان از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮاي رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻨﺪ . و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﺖ آن اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺘﺎ ﺑﺮاي ردهﻣﻌﻤﻮﻻ از اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺳﺎژﯾﺘﺎ داراي اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻇﺎﻫﺮي آن ﻣﯽ
ﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﺴﮑﯽ ﺷﮑﻞ و ﯾ. ﺑﺎﺷﺪاﺗﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﺧﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮاي رده ﺑﻨﺪي . ﺑﺎﺷﺪدر ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ
زي ﺑﻮدن و ﯾﺎ رود در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
  .)7002 ,dawaJ(زي ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ، وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪدر ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺗﻮﻟﯿﺖ 
ﻃﻮل، )ﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن آن، اﻧﺪازهﭘﺸﺘﯽ ، ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﻪ
  .ﺷﻮدروﺳﺘﺮوم و ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽروﺳﺘﺮوم و آﻧﺘﯽ( ﻃﻮل و ﻋﺮض)ﺳﺎژﯾﺘﺎ، اﻧﺪازه ( ﻋﺮض و وزن
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺷﮑﻞ 81رﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺎژﯾﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎ ﺑﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ، ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ، ﮔﯿﺶ  mrofisuFﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع 
، ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن، ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ، ﻣﻘﻮاي ﭼﺎﻧﻪ دراز، ﮔﯿﺶ ﮔﻮش  dacs gnirreHﻃﻼﯾﯽ، ﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن،
. ﺳﯿﺎه، ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ، ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري و ﻣﻘﻮاي ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﻫﻤﮕﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﮔﯿﺶ   detaloecnaL،ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﻮع  mrofitigaSﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه، ﮐﺘﻮ، ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ از ﻧﻮع 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ralugerrIﺑﺰرگ از ﻧﻮع 
اده و ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي  ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮ
ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﮑﻞ . )8002 ,.la te tesuT(ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ و در 42 اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﻮاع ﺳﺎژﯾﺘﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ3-1
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ .  ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ آراﯾﺶ زاﺋﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﺮده اﻧﺪاﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﻞ
 اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس و  ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ (. 4-1ﺷﮑﻞ)
  (.5- 1ﺷﮑﻞ  )ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي 
  ﺧﺎﻧﻮاده ازnifelpirTاﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯽ  ﺑﺮ .)7002 ,dawaJ(ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
 ,lavo ,etavobo ,citipillE ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  eadiigyretpirT
  
۵٩
 ﺑﻮده ekil-eldnips ,ﻮعﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺗﻮﻟﯿﺘﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ از ﻧ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ekil-eldnips ,ralugnatcer
% 2/5و   etavoboاز آﻧﻬﺎ % 71/5 و lacitpiilEاز آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ % 02 را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد% 75/5اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ 
ﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺘ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪlavo و ralugnatcerﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎي 
  و در ﺳﺰح etabol ,ralugerri ,htoomSﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
  . دﯾﺪه ﺷﻮد htooms ,etabol ,ralugerri ,etanercﺷﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي 
 ,dioclusoretehﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .  ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد nifelpirT ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس ﻧﯿﺰ در ﻣﺎﻫﯽ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﺷﯿﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ و ﯾﺎ  diocluseahcra ,dioclusomoh
  .)7002 ,dawaJ(ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮده  laitsOﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎر ﺷﺪه ﻧﺤﻮه ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻮﻟﮑﻮس در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  در
  . اﺳﺖ
 ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﯿﺎر در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺶ ﻃﻼﯾﯽ، ﮔﯿﺶ درﺧﺸﺎن، ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن، ﮔﯿﺶ . ﺷﯿﺎر ﺳﻮﻟﮑﻮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ، ﮔﯿﺶ ﭼﺎﻧﻪ دراز، ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ، ﮐﺘﻮ، ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﻘﻮاﮔﻮژﭘﺸﺖ در 
، ﮔﯿﺶ dacs gnirreHاز ﺑﺎﻟﻪ، ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ، در ﮔﯿﺶ در.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)naideM(ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ 
ﻣﯽ  naidemarpuSﮔﻮش ﺳﯿﺎه، ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ،  ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ، ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري و ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه ﺷﯿﺎر از ﻧﻮع 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﮑﻞ اﺗﻮﻟﯿﺖ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي 
  . )8002 ,.la te tesuT(ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ داراي ﺣﺎﺷﯿﻪ . ﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در وﺿﻌﯿﺖ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖﺑﯿ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ،ﮔﯿﺶ ﺧﺎل . ﭘﺸﺘﯽ و ﺷﮑﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻟﺒﻪ)
ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ، ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن، ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ، ﮔﯿﺶ ﮔﻮش ﺳﯿﺎه، ﮔﯿﺶ dacs gnirreHﺳﻔﯿﺪ، ﮔﯿﺶ ﻃﻼﯾﯽ،
ﮔﯿﺶ ﺑﺮﻧﺠﯽ، ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ، ﮐﺘﻮ، ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري، ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ، ﻣﻘﻮا ﮔﻮژﭘﺸﺖ و ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه از 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎر ﺷﺪه دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ آﻧﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ etanerCﻧﻮع 
 , etauniSﺰرگ از ﻧﻮع  و در ﮔﯿﺶ ﺑ   etauniSﻧﻮع اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﮔﯿﺶ ﭼﺎﻧﻪ دراز از ﻧﻮع  از ﯾﮏ
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪdeboL
وﺿﻌﯿﺖ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﮔﯿﺶ دراز ﺑﺎﻟﻪ، ﮔﯿﺶ ﻃﻼﯾﯽ، ﮔﯿﺶ 
درﺧﺸﺎن، ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ اﻓﺸﺎن، ﻣﻘﻮا ﭼﺎﻧﻪ دراز، ﮔﯿﺶ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، ﮔﯿﺶ ﺑﺰرگ، ﮐﺘﻮ و ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه از ﻧﻮع 
  
۶٩
 و در etauniS ﺷﯿﺎري، ﮔﯿﺶ ﮔﻮش ﺳﯿﺎه، از ﻧﻮع در ﻣﻘﻮا ﮔﻮژﭘﺸﺖ، ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ.  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪralugerrI
  . اﺳﺖetatneD ، ﺳﺎرم دﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ از ﻧﻮع dacs gnirreH
 ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و در ﯾﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻔﺎوت 843وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي 
  . )8002 ,.la te tesuT( ﻣﯽ ﮐﻨﺪدر ﺣﺎﺷﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﻧﻮع دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در   eaitnodonyS از ﺧﺎﻧﻮاده  hsif draziLدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺰﻧﺪه ﻣﺎﻫﯽ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ اﺗﻮﻟﯿﺖ و . ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

























ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮد آوردن اﻃﻠﺴﯽ از  -1
 آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎﺋﺰ زاﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺑﺤﺚ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﮑﺎرﮔﺮي ﮐﻪ ا
  .اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
 ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺗﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي -2
رﯾﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻦ و اﺗﻮﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺗﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و دﯾﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﯾﮑﯽ و آب و ﻫﻮاﯾﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺗﻮﻟﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژ-3
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  .آﻻﯾﻨﺪه و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮد ﺟﺴﺖ
ﺎن  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺗﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿ-4
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺻﯿﺪ و 
    .ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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  يﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮ
   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﮐﻞ-1
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)ﻫﺎي ﻃﻮل ﮐﻞ  آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده-1ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 23 46 03 24 92 03 72 62 95 03 N
 002 591 002 081 573 581 591 013 561 091 niM
 053 532 046 562 584 073 032 064 005 903 xaM
 051 04 044 58 011 581 53 051 533 911 egnaR
 65.052 55.312 38.614 38.012 82.614 76.832 40.822 45.843 09.132 70.052 naeM
 69.04 88.11 52.101 96.12 19.82 16.64 34.22 21.74 61.58 27.22 veDtS
 42.7 94.1 84.81 53.3 73.5 15.8 23.4 42.9 90.11 51.4 ES
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد -2
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)ﻫﺎي ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده  -2ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 23 46 03 24 92 03 72 62 95 03 N
 351 551 551 041 292 541 251 062 031 341 niM
 263 091 094 002 524 092 542 083 073 532 xaM
 902 53 533 06 331 541 39 021 042 29 egnaR
 96.591 65.961 76.913 41.061 01.433 34.581 33.671 05.292 20.371 39.681 naeM
 31.24 94.9 41.97 41.61 48.82 26.63 11.71 39.93 76.46 32.81 veDtS
 54.7 91.1 54.41 94.2 53.5 96.6 92.3 38.7 24.8 33.3 ES
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ  - 3
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ( ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده  -3ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ژﭘﺸﺖﮔﻮ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 23 46 03 24 92 03 72 62 95 03 N
 571 571 571 551 552 561 071 582 051 361 niM
 992 512 545 522 024 032 072 514 034 072 xaM
 421 04 073 07 561 56 001 031 082 701 egnaR
 74.812 32.191 00.253 01.081 01.653 30.991 58.691 88.713 44.002 00.612 naeM
 63.43 75.01 16.58 44.81 04.13 64.71 15.81 02.34 89.37 48.02 veDtS





   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي وزن ﮐﻞ - 4
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ﮔﺮم)ﻫﺎي وزن ﮐﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده -4ﺟﺪول 
  ﺳﺎرم ﺳﻔﯿﺪ دھﺎن ﺮﻧﺠﯽﺑ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه درازﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
 ﺷﮑﻢ
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 23 46 03 24 92 03 72 62 95 03 N
 72.79 2.67 42.741 64.49 37.502 76.901 75.59 21.362 89 67.621 niM
 54.445 53.561 0002 4.062 72.777 76.782 41.883 70.376 1502 62.555 xaM
 81.744 51.98 8.2581 49.561 45.175 871 75.292 59.904 3591 5.824 egnaR
 89.412 50.211 35.918 23.351 02.815 04.491 86.761 99.953 41.023 51.282 naeM
 00.111 16.81 37.383 92.54 48.721 73.05 85.25 82.641 45.705 19.87 veDtS
 26.91 33.2 60.07 99.6 47.32 02.9 21.01 96.82 80.66 14.41 ES
  
  ﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﻧﺘ - 5
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن   -5ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 23 46 03 24 92 03 72 62 05 03 N
 08 74 011 08 59 57 87 06 39 48 niM
 231 26 042 011 031 531 021 09 511 831 xaM
 25 51 031 03 53 06 24 03 22 45 egnaR
 31.69 74.35 00.281 41.29 38.701 07.39 76.19 58.07 19.201 64.801 naeM
 89.21 96.3 62.23 91.8 45.8 18.31 16.7 59.8 85.5 65.9 veDtS
 92.2 64.0 98.5 62.1 95.1 25.2 64.1 57.1 97.0 47.1 ES
  
   ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ -6
  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﯿﺎن( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ) آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  -6ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 13 06 03 14 92 03 52 62 85 62 N
 33.4 62.4 73.3 33.3 66.5 59.3 75.4 03.5 30.4 74.4 niM
 03.6 41.5 10.8 10.5 71.7 13.7 57.5 83.8 25.9 91.7 xaM
 79.1 88.0 46.4 86.1 15.1 63.3 81.1 80.3 94.5 27.2 egnaR
 244.5 117.4 726.6 039.3 814.6 946.4 761.5 533.6 307.5 146.5 naeM
 694.0 512.0 643.1 673.0 614.0 138.0 382.0 878.0 061.1 285.0 veDtS






  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  -7
  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﯿﺎن( ﮔﺮم)آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎي وزن اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ   -7ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 13 06 03 14 92 03 52 62 85 62 N
 7500.0 2300.0 3300.0 7100.0 8300.0 5200.0 0700.0 9200.0 1300.0 6400.0 niM
 4210.0 1400.0 2910.0 1600.0 9500.0 0210.0 7410.0 9210.0 0120.0 4810.0 xaM
 7600.0 9000.0 9510.0 4400.0 1200.0 5900.0 7700.0 10.0 9710.0 8310.0 egnaR
 1900.0 7300.0 2210.0 1300.0 8400.0 2400.0 8900.0 1500.0 9600.0 6900.0 naeM
 9100.0 3000.0 1400.0 9000.0 5000.0 5200.0 0200.0 7200.0 1400.0 5200.0 veDtS
 3000.0 30000.0 7000.0 1000.0 1000.0 5000.0 4000.0 5000.0 5000.0 5000.0 ES
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮي ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ -8
  اي ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ)ﻫﺎي ﻋﺮض اﺗﻮﻟﯿﺖ راﺳﺖ  آﻧﺎﻟﯿﺰآﻣﺎري داده-8ﺟﺪول 
 ﺳﺎرم دھﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﺘﻮ ﺣﻠﻮاﺳﯿﺎه دراز ﺑﺎﻟﮫ ﮔﻮﻧﮫ
ﺷﮑﻢ 
 ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺷﯿﺎری
ﺑﺎﻟﮫ 
 اﻓﺸﺎن
 13 06 03 14 92 03 52 62 85 62 N
 99.1 55.1 95.1 04.1 58.1 47.1 83.2 66.1 18.1 10.2 niM
 58.2 39.1 03.3 90.2 04.2 11.3 49.2 14.2 67.3 78.2 xaM
 68.0 83.0 17.1 96.0 55.0 73.1 65.0 57.0 59.1 68.0 egnaR
 384.2 537.1 957.2 437.1 701.2 332.2 265.2 409.1 334.2 154.2 naeM
 181.0 870.0 234.0 661.0 251.0 403.0 831.0 981.0 314.0 781.0 veDtS




Using otolith morphometric and morphology characteristics to identify carangids species in 
the Persian Gulf and  Oman sea                                        
 In a survey on 524 specimens from 18 different species belonging to the Carangidae 
family collected from The Persian Gulf, otolithes (Sagittae) are extracted from under gills 
region. After washing, their morphometric parameters measured.These parameters are 
Otolith length, width, weight and lenght of antirostrum, width and lenght of rostrum, width 
in right and left sagittae. In addition to the otolith outline, mode position and mode opening 
of the sulcus acusticus was examined. Data indicate correlation between most of the 
parameters (P<0.05). This shows correlation between total length and weight of fish, otolith 
length and weight of otolith in most of specimens. There was correlation in most species  
between otolith length and total length of studies fishes, otolith weight and weight of fish, 
otolith weight and total length, otolith length and weight of fish, length of right and left 
otolith. Otolith had very diveres outline types ( fusiform, sagitiform, lanceolated, iregular 
).there were most of variety about status dentates in dorsal margin and ventral margin of the 
otolith. As result of this analysis it is possible to identify  species from the Carangidae 
family by the otolith characters. 
Ana Mansourkiaei 
 
  
